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Resumen 
 
Este proyecto tuvo como propósito determinar la incidencia de una secuencia didáctica de 
enfoque comunicativo, en la comprensión de textos narrativos (cuento), en estudiantes del grado 
segundo, reflexionar en el aula para transformarlas  y mejorarlas en beneficio del aprendizaje 
significativo de niños y la formación de los maestros. Para lograrlo se plantearon dos 
cuestionamientos el primero es ¿Cuál es la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque 
comunicativo en la comprensión de textos narrativos, en estudiantes del grado segundo de la 
institución educativa Santa Sofía del municipio de Dosquebradas?  
¿Qué reflexiones se generan con respecto a las prácticas de enseñanza del lenguaje a partir de 
la implementación de la misma?   
Para ello se optó por un enfoque investigativo cuantitativo, con un diseño cuasi-experimental 
intra-grupo a través del cual se valoró el nivel de desarrollo en cuanto a  la comprensión de texto 
narrativo (variable dependiente) de 26 estudiantes del grado segundo (2ª) de BP, antes y después 
de la implementación de la secuencia didáctica (variable independiente) para lo cual se 
consideraron las siguientes categorías o aspectos a partir de las dimensiones de la comprensión 
lectora;  que contempla autor, contexto situacional, (Jolibert, J. 2006), (quien escribe, quien lee, 
propósito comunicativo; plano de la narración planteada desde Cortes y Bautista (1999) que 
incluye la voz del narrador, tiempo de la narración y funciones básicas del narrador; plano de la 
historia de Pérez y Abril (2010) que incorpora personajes, intencionalidad y estados 
emocionales; y la estructura básica del relato desde Cotes y Bautista (1999) que contiene estado 
inicial, fuerza de transformación y estado final. 
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La secuencia se desarrolló en nueve (9) sesiones, (27clases), en las que se dio prioridad a la 
comunicación escrita. Además del análisis cuantitativo de las transformaciones de la 
comprensión lectora de los estudiantes, se realizó también, a partir de la implementación de la 
secuencia, la reflexión de la propia práctica de la enseñanza por parte de la investigadora. 
 
Los resultados permitieron concluir, entre otras cosas que el trabajo pedagógico a través de 
secuencias didácticas favorecen el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes en el área 
de lenguaje básicamente en la comprensión de textos narrativos y llevó a los estudiantes a la 
realización de un análisis, interpretación y comprensión más profunda de los cuentos, que para el 
caso particular de este trabajo, se seleccionaron los de la autora Keiko Kasza. 
   
Palabras claves: comprensión lectora, secuencia didáctica, texto narrativo, enfoque 
comunicativo. 
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Abstract 
 
This project aimed to determine the incidence of a didactic sequence of communicative 
approach, in the understanding of narrative texts (story), in second grade students, to reflect in 
the classroom to transform and improve them for the benefit of meaningful learning of children 
and training of teachers. To achieve this, two questions were raised: the first is: What is the 
incidence of a didactic sequence of communicative approach in the comprehension of narrative 
texts in second grade students of the educational institution Santa Sofía in the municipality of 
Dosquebradas? 
 
What reflections are generated regarding the practices of language teaching from the 
implementation of the same? 
 
To that end, a quantitative research approach was chosen, with a quasi-experimental intra-
group design through which the level of development in terms of the comprehension of narrative 
text (dependent variable) of 26 students of the second grade (2nd) Of BP, before and after the 
implementation of the didactic sequence (independent variable) for which the following 
categories or aspects were considered from the dimensions; (Jolibert, J. 2006), (who writes, who 
reads, communicative purpose, plan of narrative raised from Cortes and Bautista (1999) that 
includes the voice of the narrator, time of the narration and functions And the basic structure of 
the narrative from Cotes and Bautista (1999) which contains initial state, transformation force 
and final state. 
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The sequence was developed in nine (9) sessions, (27clases), in which priority was given to 
written communication. In addition to the quantitative analysis of the transformations of reading 
comprehension of students, the reflection of the researcher's own practice of teaching was also 
carried out, starting with the implementation of the sequence. 
 
The results allowed us to conclude, among other things, that the pedagogical work through 
didactic sequences favors the improvement of students' performances in the area of language 
basically in the understanding of narrative texts and led the students to carry out an analysis, 
Interpretation and deep understanding of the stories, that for the particular case of this work, 
those of the author Keiko Kasza were selected. 
   
Keywords: reading comprehension, didactic sequence, narrative text, communicative 
approach. 
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1.  Presentación 
 
La presente investigación surge a partir de la necesidad y el deseo, primero, de 
mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y, segundo, de reflexionar acerca de 
las metodologías o prácticas utilizadas en el los procesos de enseñanza y de aprendizaje de 
la lengua castellana, teniendo en cuenta que dichas prácticas constituyen por sí mismas una 
dinámica bidireccional que implica la participación activa de las partes implicadas y la 
generación, selección  y/o  planificación de diversas estrategias por parte de quienes ejercen 
la labor de enseñar con el fin de instaurar aprendizajes significativos en quienes aprenden. 
 
Es por eso que en la actualidad, el acceso a buena parte del conocimiento y la 
dinámica de guiar los procesos, tanto de  enseñanza como de aprendizaje,  se da a través de 
los medios escritos, de ahí que la lectura se ha convertido en un instrumento de saber 
indispensable. Leer con buena comprensión sirve para impulsar y ampliar de forma 
individual los conocimientos a lo largo de toda la vida. Quienes no logran una lectura eficaz 
al terminar la educación básica corren el riesgo de tener problemas en su paso inicial de la 
educación al trabajo.  
 
Los resultados que ha tenido Colombia en las evaluaciones internacionales de lectura 
(PISA 2015), han hecho patente que existe un problema de comprensión lectora en los 
estudiantes de educación básica al que es necesario poner atención (Ayala, 2015).  
En este orden de ideas y además que Colombia pertenece al grupo de países con el 
menor puntaje en el componente de habilidades lectoras de la prueba PISA del año 2015, el 
lenguaje ha sido y siempre será un ente transformador de la vida y la evolución de cada ser 
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humano; él permite y facilita ver el mundo de maneras distintas, entraña en sí mismo, la 
capacidad de relacionarse con la otredad.  
 
Teniendo en cuenta el proceso globalizador, las exigencias para la educación del siglo 
XXI, están maximizadas. Con la información como eje central de cualquier proceso se 
espera un mayor nivel de conocimiento teórico y práctico, de manera que el alumno debe 
tener las condiciones para asumir la información que percibe desde la objetividad y la 
pertinencia al mismo tiempo en la vida del ser humano existen factores importantes que 
contribuyen a que los niños y jóvenes crezcan íntegramente a nivel social, personal y 
educativo.  Uno de estos aspectos son la lectura y la escritura, fundamentalmente.  
 
Para justificar la elaboración de una secuencia didáctica para la comprensión  de 
textos narrativos, es necesario detenerse un momento en la comprensión del escenario 
dentro del cual se mueve el sistema educativo actual y vale la pena hacerlo a través del 
siguiente texto: “En una entrevista realizada por “The Costco Connection” a Ken Robinson, 
él plantea que el sistema educativo actual fue desarrollado en el siglo XIX, basándose en las 
necesidades de una sociedad enfrentada con la revolución industrial, que buscaba 
eficiencia” (2012, p.18). Esto hace evidente porque una escuela se maneja como una línea 
de ensamblaje: se dividen los niños en grupos de acuerdo a sus edades, por cuestiones 
organizativas; se divide la jornada escolar en módulos y materias separadas; se evalúa el 
progreso de los alumnos con exámenes. ¿Cómo es posible tal escenario aún? Si las 
necesidades de la sociedad actual son otras, por qué se continúa formando subjetividades 
monocromáticas, monotemáticas, mono-críticas si los desafíos que los alumnos de hoy 
deben enfrentar son diferentes a los que debían enfrentar en el siglo XIX. La tecnología 
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transforma al mundo y éste se encuentra cada vez más interconectado; la innovación 
acorrala. Los empleadores buscan gente creativa, que pueda trabajar en armonía con sus 
pares en grupos y enfrentarse con situaciones nuevas e inesperadas, pero esta escuela, la de 
ahora, no prepara a los alumnos para estos desafíos. (Vélez. 2013) 
 
“Las condiciones sociales pueden no ser favorables para la formación de una escuela 
eficaz y justa con las tendencias contemporáneas de la sociedad  misma”. (Unicef. 2011, p. 
152)  Las desigualdades sociales se profundizan. Las familias más pobres conocen 
dificultades tan intensas que muchas veces esperan de la escuela una ayuda social más que 
la educación. Los docentes han sido formados a medias y con salarios paupérrimos durante 
un largo periodo.  El escenario es entonces complejo pero se puede reconocer una buena 
radiografía que representa la educación como causa y consecuencia de una dinámica social 
que exige mucho más que la entrega y recepción de datos concretos para aprendizajes no 
significativos.  
 
Al mismo tiempo un documento como el presente se justifica en la intención de 
lograr más que un aporte teórico. Se justifica en la intención de estructurar el conocimiento 
de los docentes hacia la comprensión de la investigación como fuente de información 
fundamental para resignificar las acciones de cambio, para intervenir asertivamente y 
reconocer la realidad como un escenario complejo que puede replantearse hacia fines de 
desarrollo y evolución individual y colectiva.  
 
En relación al planteamiento del problema y teniendo en cuenta que en la vida del ser 
humano existen factores importantes que contribuyen a que los niños y jóvenes crezcan 
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íntegramente a nivel social, personal y educativo, estos aspectos son la lectura y la 
escritura, las cuales, de acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional 
(2011), “se convierten cada vez más en requisitos para la participación ciudadana y para el 
desarrollo de una sociedad democrática e igualitaria” (p.4). 
 
De allí que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE,  
2009) defina la comprensión lectora como:  la capacidad de comprender, utilizar, 
reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar los propios objetivos, 
desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar en la sociedad (p. 14). Esta 
definición vincula a la lectura no solo a una motivación instrumental, sino  a un proyecto 
personal que implica desarrollo, crecimiento e inserción social, lo que no niega que la 
comprensión lectora requiera de procesos lingüísticos y cognitivos. Por consiguiente, es 
fundamental implementar estrategias que faciliten el análisis e interpretación de textos que 
conlleven a desarrollar las capacidades cognitivas, analíticas y reflexivas con las que cuenta 
el ser humano. 
 
No comprender lo que se lee se considera una experiencia frustrante, además, leer y no 
comprender  es tal vez una de  las principales causas de fracaso escolar, Según Paz (2008): 
 
“Una gran mayoría de estudiantes de todos los niveles y modalidades perciben 
que la lectura no es una actividad que produzca felicidad, por el contrario termina 
por convertirse en una actividad tediosa, incómoda y hermética, por lo que 
generalmente se abandona la lectura de textos que son fundamentales en el proceso 
de formación humana. Al no comprender lo que se lee se generan dificultades para 
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aprender, ya que la forma por excelencia en que se presentan los contenidos 
escolares es por medio del lenguaje escrito, ya sea en libros, páginas web, u otros 
soportes”. (p. 33) 
  
Comprender es un proceso que no resulta de manera automática, sino que requiere de 
práctica, de su uso en diferentes contextos, de descubrir sus potencialidades y la manera 
como nos acerca al mundo, y este proceso se empieza a desarrollar primero en la familia, 
para formalizarse luego en el ámbito académico, desde la educación inicial, hasta el nivel 
profesional. De este modo, Díaz Barriga (1999) señala que “ La comprensión de textos está 
presente en los escenarios de todos los niveles educativos por lo que se le considera una 
actividad crucial para el aprendizaje escolar” (Cap. 7, p. 311), de allí la importancia del 
contexto educativo como promotor y potencializador de la lectura, mucho más si se tiene en 
cuenta que el desarrollo de la comprensión lectora es una vía para la dotación de 
herramientas para la vida personal, social y cultural de los estudiantes, pues como afirma 
Silva (2002)  “Tener una comprensión lectora adecuada, permite que se desarrolle una 
sociedad más crítica, que cuestione la información que se le presenta, que sea capaz de ir 
más allá de lo literal, que sea creativa, que interprete y participe” (p.26). 
 
A pesar de lo anterior, durante mucho tiempo la lectura ha sido concebida como un 
proceso de decodificación y automatización de información, considerándola como una 
actividad perceptivo-motriz, lo que ha conllevado a prácticas de enseñanza sin sentido, 
convirtiéndola en una práctica mecánica y memorística, a reproducir los significados que el 
autor transmite a través de los textos,  lo que ha generado en los estudiantes problemas de 
comprensión y uno de ellos directamente relacionado con las estrategias auto-reguladoras y 
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de auto-supervisión, que se refieren a la capacidad de determinar la meta u objetivo para 
leer e identificar y superar los obstáculos que pueden surgir durante el proceso de la 
comprensión lectora, generando así actitudes negativas y malos hábitos de lectura, factores 
fundamentales para el trabajo de motivación. (Bedoya. 2013) 
 
Infortunadamente en la actualidad las evaluaciones internacionales y  nacionales 
demuestran que la mayoría de los estudiantes presentan serias dificultades para desarrollar 
lecturas comprensivas, lo que evidencia que impera la lectura superficial y como 
consecuencia de ello aprendizajes de forma reproductiva y memorística. A propósito De 
Zubiría (2013) en su artículo El Maestro y los Desafíos a la Educación en el Siglo XXI 
afirma que  “Las pruebas PISA aplicadas en el año 2009 la mitad de los estudiantes de 15 
años en América Latina, y quienes llevan diez años en el sistema escolar, presenta un nivel 
de comprensión lectora similar al que debería tener los estudiantes que recién ingresan a la 
escuela básica” (p.43).  
 
Según lo mencionado, se puede decir  que tradicionalmente, los métodos para la 
enseñanza de la lectura se han clasificado en métodos sintéticos y métodos analíticos. En 
los primeros se presentan letras, sílabas o palabras a los lectores, y luego se les pide que las 
combinen para formar unidades de mayor extensión. En los métodos considerados como 
analíticos, entre los cuales tenemos el método global, el método léxico, y el de las palabras 
generadoras, la lectura comienza con unidades mayores como oraciones o palabras, que 
luego los lectores deberán descomponer en partes más pequeñas. Estos métodos 
generalmente, incorporan algunos elementos de síntesis, ya que después  de dar oraciones 
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se suele pedir a los lectores que las descompongan y analicen las palabras, yendo de las 
sílabas hacia los sonidos aislados. (Morán, 2010) 
 
Como se observa, los anteriores métodos reflejan una concepción de la lectura que 
enfatiza el simple reconocimiento de palabras y el desarrollo de habilidades de 
decodificación y no la lectura para obtener significados. Lamentablemente éstos han sido 
los métodos para enseñar la lectura que han prevalecido durante mucho tiempo en las 
escuelas del mundo hispanohablante. 
Sin embargo, los resultados obtenidos mediante el análisis de los desaciertos Miscue 
Analysis, Goodman, (1965) sugieren que el proceso de la lectura involucra algo más que el 
simple reconocimiento de las palabras. Las personas cuando leen, traen al texto no 
solamente un conocimiento grafo-fónico, sino también el conocimiento de todos los 
sistemas de claves del lenguaje y el conocimiento obtenido a través de sus experiencias 
vitales.  
 
Es importante que los docentes reflexionen acerca de sus maneras de enfocar la 
enseñanza de la lectura y la escritura. Parte de esa reflexión involucra la elección de 
materiales que apoyen las concepciones que tienen en relación con el aprendizaje de la 
lectura y la escritura. Estos dos procesos de tanta complejidad se van a facilitar mediante la 
realización de actividades de lectura y escritura auténticas y funcionales y, por supuesto, 
con el uso de textos que tengan una verdadera significación para los niños, en relación a lo 
anterior,  afirma Reyes (2013) : 
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El reto fundamental de un maestro es dar de leer y acompañar a sus alumnos a 
leer para que, alrededor de cada texto, puedan tejerse las voces, las experiencias y 
las particularidades de cada niño, de cada joven de carne y hueso, con su nombre y 
con historia. [...] Porque en el fondo la lectura es una conversación de vida.  Y sobre 
la vida sí que es urgente aprender a conversar. (p. 69)  
 
Con miras a enfrentar esta situación, y buscando que los colombianos incorporen la 
lectura y la escritura a su vida cotidiana, lean y escriban más y lo disfruten, el Ministerio de 
Cultura y el Ministerio de Educación Nacional, lanzaron en el año 2011, el Plan Nacional 
de Lectura y Escritura, teniendo como una de sus premisas que:  
 
Una persona que se ha formado como lectora y escritora, alcanza mayores 
niveles de desarrollo intelectual y un mejor conocimiento del mundo, por lo tanto, 
tiene mejores oportunidades laborales, puede aspirar a mejores ingresos, y tiene una 
mayor posibilidad de participar en la vida social y cultural de su comunidad. Es una 
persona con condiciones para lograr un mayor bienestar para sí mismo y para 
quienes lo rodean. (p.4) 
 
Sugiero asi mismo, dentro del Plan Decenal del país, el sistema de educación reconoce 
que las competencias lectoras son un elemento fundamental para que los niños y niñas 
aprendan y se han convertido en el punto problema para alcanzar una calidad educativa, 
entonces uno de los objetivos es aplicar un modelo pedagógico que potencia las 
competencias lectoras desde la primera infancia (Renovación Pedagógica para Mejorar el 
Aprendizaje 2006-2016) y con la implementación del PNLE “Leer es mi Cuento” que 
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busca que todos los niños y jóvenes de Colombia puedan acceder a material de lectura, 
hagan uso de las bibliotecas escolares de tal forma que se promueva la lectura y la escritura 
como competencias necesarias para el aprendizaje. 
La  comprensión lectora se concibe como un proceso a través del cual el lector elabora 
un significado en su interacción con el texto (Anderson y Pearson, 1984) y ha de ir más 
allá, puesto que es un proceso de comunicación entre el lector y el texto, por esto la 
necesidad de desarrollar y aplicar propuestas didácticas que apunten al desarrollo de esta 
habilidad, teniendo en cuenta que el papel del docentes es fundamental, mucho más con la 
influencia de las nuevas tecnologías de la información y la Comunicación, que están 
cambiando la manera de leer, de relacionarnos, de aprender; en este sentido López (2013) 
menciona que; el desafío que tenemos los maestros en esta era es de una responsabilidad 
social y política de incalculables dimensiones.  Estamos frente a niños y jóvenes que nacen 
y crecen en la era digital, más sedientos de un conocimiento mediático que de un 
conocimiento pensado y reflexivo. (p. 17) 
 
Es así como, en el momento de motivar hacia una lectura comprensiva  hay que tener en 
cuenta que no solo servirá como actividad académica en una sola área sino en todas, 
utilizándose como una puerta de entrada para poder comprender todo lo que lo rodea, 
siendo así las palabras las que dan vida a nuestros pensamientos, desde la perspectiva de 
Díaz Barriga (1999)  “La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja que 
implica la interacción entre las características del lector y del texto dentro de un contexto y 
prácticas culturales determinadas” (p.7) Entonces, la comprensión lectora es el proceso de 
elaboración del significado de un texto, a través de las ideas más importantes que están 
presentes en él y relacionarlas con las ideas que el lector ya tiene.  Es el papel del docente 
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entender que los estudiantes contribuyen en la construcción del conocimiento desde su 
saber y desde sus intereses. 
 
De otro lado, es de vital importancia como factor influyente la preparación de un buen 
material, ya que algunos autores consideran que las dificultades en los procesos de 
comprensión lectora  se deben a la poca implementación  de estrategias  didácticas. En este 
sentido para hablar de mejorar la calidad en la educación se debe trabajar para  que la 
lectura y la escritura se conviertan en prácticas sociales y culturales constantes.  El país se 
ha mostrado interesado por la lectura y la escritura de manera que se abren espacios  para 
hacer de éstas ejes fundamentales que promuevan las competencias comunicativas y el 
desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo en los niños y jóvenes de las diferentes 
instituciones educativas.  Desde los Lineamientos Curriculares y los Desempeños básicos 
de competencias en lengua castellana se plantean parámetros específicos y componentes 
fundamentales como políticas nacionales que lleven al desarrollo de las competencias en 
los estudiantes. Aunque son estas políticas nacionales, se creería que son de estricto 
cumplimiento y por ende sus resultados deberían ser de alto rendimiento y de cobertura 
total, pero la realidad es otra como lo plantea De Zubiría (2013): 
  
El mundo exige flexibilidad y creatividad para adaptarse a una vida profundamente 
cambiante, y la escuela asume currículos fijos delimitados desde siglos atrás. Unos jóvenes 
que vivirán en el Siglo XXI formados con maestros del siglo XX, pero con modelos 
pedagógicos y currículos del siglo XIX. (p.1).   
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De acuerdo con lo anterior, se considera que es necesario entonces sincronizar tanto 
políticas, como prácticas, currículos y modelos que realmente lleven a mejores procesos de 
aprendizaje en donde se diseñen e implementen eficaces estrategias que den el valor real al 
desarrollo de habilidades de comprensión lectora, entendiendo que es necesaria y 
primordial no solo en el área de lenguaje sino en todas las áreas, contextos y situaciones de 
la vida social y personal, a nivel escolar y laboral.  
 
La Institución Educativa Santa Sofía no es ajena a la necesidad de optimizar el proceso 
enseñanza aprendizaje desde el reforzamiento e implementación de habilidades de 
comprensión lectora que son fundamentales para el logro del proceso en cualquier área. Si 
bien no existe una evaluación que de parte institucional sobre las habilidades de 
comprensión lectora dentro del plantel, en el grado segundo es posible percibir una relación 
especifica entre las posibilidades de retención de información y aprendizaje significativo de 
los niños/niñas frente a las habilidades de comprensión lectora que tengan, conclusión a la 
que se ha llegado desde elementos observacionales documentados y concretos por parte de 
la investigadora.  
 
En este orden de ideas el objetivo general de la investigación establece cuál es la 
incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la comprensión de textos 
narrativos en estudiantes de grado segundo de la institución educativa santa Sofía de 
Dosquebradas, pues, alcanzar dicho objetivo, hace posible trazar una  dinámica de 
interrelación entre la secuencia didáctica, la comunicación y la comprensión de textos 
narrativos, de ser así se generarían estrategias integrales que potencien la comprensión 
lectora de niños y niñas en el contexto educativo colombiano.  
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Partiendo de la premisa del objeto de investigación planteada anteriormente, se 
considera de gran importancia el presente trabajo, pues,  los niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes en general de la básica primaria, no reflejan horizontes alentadores en 
cuanto a la práctica consciente, voluntaria y enriquecedora de la lectura y mucho menos de 
sus habilidades de comprensión de los textos abordados dentro y fuera del entorno escolar.  
Es allí donde radica el valor de este trabajo,  Determinar la incidencia de una secuencia 
didáctica de enfoque comunicativo en la comprensión lectora de textos narrativos, en 
estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Santa Sofía de Dosquebradas, de 
lograrse se podría  tener en la institución  estudiantes más competentes  no solo en el área 
de lenguaje, sino en las demás áreas del conocimiento, que requieren de dicha habilidad 
para adquirir procesos de aprendizaje más significativos, comprenderse como ciudadanos 
autónomos, y productores de conocimiento, además de una forma transversal se puede 
pensar en  una proyección medible más eficiente en las pruebas nacionales (SABER) e 
internacionales (PISA). 
Consultando diferentes antecedentes investigativos a nivel regional, se encontraron 
diversas investigaciones realizadas  y basadas en secuencias didácticas para la comprensión 
lectora, las cuales se muestran a continuación: 
Una de estas investigaciones referenciadas es  “Incidencia de una secuencia didáctica de 
enfoque discursivo-interactivo en la comprensión de textos narrativos de los niños y niñas 
de grado preescolar de la institución educativa Fabio Vásquez Botero”, elaborada por  
Arbeláez y Ramírez (2014). Los resultados obtenidos demostraron que los y las estudiantes 
tuvieron un progreso en cuanto a la comprensión lectora de textos narrativos,  pues los 
estudiantes que presentaba alguna dificultad para analizar los textos narrativos, pasan de un 
39,49% a un 12,76%, y los estudiantes que analizaban claramente el texto pasan de un 
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32,40% a  un  87,24%,  se pudo evidenciar que después de la implementación de la 
secuencia didáctica se obtuvo mejoría en la comprensión de textos narrativos. 
 
El estudio  titulado “Incidencia de una secuencia didáctica basada en el análisis de las 
estructuras organizacionales del cuento, en la comprensión lectora de los estudiantes del 
grado transición”, realizada por Bedoya y Gómez (2014), ésta investigación también de 
enfoque comunicativo con diseño cuasi experimental, se centró en el análisis de las 
estructuras organizacionales (micro estructura, macro estructura y súper estructura) desde el 
modelo constructivo-integrativo de Kintsch y Van Dijk. El proceso fue desarrollado con un 
grupo de estudiantes de grado transición y se concluyó que la implementación de la 
secuencia didáctica permitió que los  estudiantes mejoraran  en los procesos de 
comprensión lectora al conocer la estructura organizacional del cuento. 
 
       Otra investigación relacionada con esta temática, es la de  Castañeda y Tabares 
(2015) denominada “Secuencia didáctica de enfoque interactivo para comprender  textos 
narrativos en tercero primaria”, estudio con enfoque cuantitativo y diseño cuasi-
experimenta, en el cual se implementó una secuencia didáctica de enfoque interactivo, con 
un grupo de 36 estudiantes de grado tercero. Los resultados obtenidos demostraron que los 
estudiantes progresaron  en la comprensión de textos. Al aplicar el pre-test evidenció un 
mayor porcentaje de las estudiantes en el nivel literal (65%), mientras que en los niveles 
inferencial (58%) y crítico (44%), en la aplicación del post-test se evidenciaron los 
siguientes porcentajes nivel literal  (83%), nivel inferencial (85%) y nivel crítico (58%). 
Además demuestran que la orientación del trabajo a través de secuencias didácticas, es una 
alternativa de intervención pertinente para el trabajo con los  estudiantes. 
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Como antecedente nacional se encuentra el estudio Estrategias metacognitivas para 
potenciar la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria, un documento creado 
por Giraldo y at el en el año 2015. El texto presenta como objetivo dar a conocer los 
resultados de la aplicación de procesos metacognitivos para mejorar la comprensión lectora 
en estudiantes de grado tercero de educación básica primaria en cuatro instituciones 
públicas, de estrato socioeconómico bajo del Municipio de Pensilvania, Caldas, Colombia. 
El enfoque del estudio es de tipo cualitativo con un alcance descriptivo. Los resultados 
dejaron ver que los procesos metacognitivos tienen un profundo impacto en la instauración 
de la comprensión lectora en  los estudiantes de grado tercero.  
 
Como antecedente internacional se tiene el documento Desarrollando la comprensión 
lectora en el segundo año básico a través del juego dramático y el taller de teatro escolar, un 
texto escrito por Paola Hernández Escobar en el año 2010 en Santiago de Chile, donde se 
tiene como objetivo general optimizar y potenciar los aprendizajes en el ámbito de la 
Comprensión lectora en los alumnos y alumnas del NB1, específicamente en el segundo 
año básico, mediante la realización de un taller de teatro escolar, para lograrlo se crearon e 
implementaron seis tipos de ejercicios que van en progresión y que tienen en cuenta la 
expresión corporal para comunicar ideas y emociones. En las conclusiones se puede 
observar que el juego dramático y el teatro escolar se convierten en herramientas 
productivas para llegar a la conclusión e interpretación de los textos.  
 
A partir de los anteriores planteamientos la presente investigación pretende indagar 
sobre las siguientes preguntas problema: 
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¿Cuál es la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la 
comprensión de textos narrativos, en estudiantes del grado segundo de la institución 
educativa Santa Sofía del municipio de Dosquebradas? 
 
¿Qué reflexiones se generan con respecto a las prácticas de enseñanza del lenguaje a 
partir de la implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo?  
 
Para dar respuesta a estas preguntas se propone como objetivo general determinar la 
incidencia de una Secuencia Didáctica de enfoque comunicativo, en la  comprensión  de 
textos narrativos en estudiantes del grado segundo de básica primaria de la Institución 
Educativa Santa Sofía, y reflexionar sobre las prácticas de enseñanza, a partir de la 
implementación de esta.  
 
Además, se plantean los siguientes objetivos específicos que ayudan a darle respuesta al 
objetivo general. 
 
 Identificar el nivel de comprensión lectora de textos narrativos, antes de la 
implementación de la secuencia didáctica. 
 Diseñar  una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, para la comprensión de 
textos narrativos. 
 Implementar una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, para la comprensión 
de textos narrativos y reflexionar sobre la práctica docente a partir de la misma. 
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 Identificar el nivel de comprensión lectora  de los y las estudiantes, después de la 
implementación de la secuencia didáctica  de enfoque comunicativo. 
 Contrastar los resultados del pre-test y post-test para identificar las transformaciones 
en la comprensión lectora. 
 
A manera de conclusión de este apartado, es importante decir que la lectura y la 
comprensión lectora como tal, posibilitan el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un 
contexto socio-cultural que exige estudiantes autónomos, capaces y analíticos que puedan 
además, sostener resultados positivos en pruebas y diagnósticos dando fe de procesos de 
aprendizaje bien logrados. En los apartados anteriores se entiende la comprensión lectora 
como efecto de prácticas docentes innovadoras y el uso de la secuencia didáctica como 
estructura metodológica que tienda al desapoltronamiento académico además la 
erradicación de métodos ineficaces. Para cumplir con el objetivo general del proceso de 
investigación;  en el apartado anterior se tuvieron antecedentes investigativos nacionales e 
internacionales que también haciendo uso de una secuencia didáctica pretendieron mejores 
resultados en el proceso enseñanza aprendizaje en general y de la instauración de 
habilidades como la lectura y la escritura en particular.  
 
 La investigación que se muestra es pertinente dentro de la linea didáctica del lenguaje 
por considerar que el lenguaje como estructura de interconexión entre los seres humanos se 
manifiesta en la escritura y en la interpretación que se hace de lo que está escrito a través de 
la comprensión.  
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2. Marco teórico 
 
En el presente marco teórico se pretende hacer un acercamiento conceptual desde los 
diferentes autores, que argumentan y reflexionan sobre conceptos que están relacionados de 
manera directa con la comprensión lectora. 
 
Durante este apartado se hallaron elementos conceptuales y teóricos relacionados con el 
que hacer del maestro, el lenguaje, el concepto de lectura, la comprensión lectora, enfoque 
comunicativo, texto narrativo, la secuencia didáctica, las prácticas reflexivas y los modelos 
de comprensión de lectura.  
 
Se requiere emprender el viaje hacia la búsqueda de nuevas maneras, para conseguir 
desde la integralidad, que el proceso de enseñanza y aprendizaje, logre ser más efectivo y 
pertinente con las exigencias que el mundo de hoy hace a los estudiantes.   Solé (1999) 
plantea al respecto “conseguir que los alumnos aprendan a leer  correctamente es uno de los 
múltiples retos que la escuela debe afrontar.  Es lógico que sea así, puesto que la 
adquisición de la lectura es imprescindible para moverse con autonomía en las sociedades 
letradas, y provoca una situación de desventaja profunda en las personas que no lograron 
ese aprendizaje” (p. 27). 
  
Lo anterior tiene implicaciones de dimensiones sociales y políticas en la vida de todos y 
cada uno de los estudiantes que estarán bajo la responsabilidad de cada maestro año tras 
año.   
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A partir de este momento se presentaran diversos conceptos  los cuales son 
fundamentales para el desarrollo de esta investigación, tales como: el lenguaje, la lectura, 
comprensión lectora, enfoque comunicativo, niveles de lectura, modelos de comprensión, 
texto narrativo y secuencia didáctica, los autores que se tienen en cuenta para estructurar las 
categorías son: Vigotsky, Pérez, Roa, Jolibet, entre otros.   
 
2.2  Lenguaje 
 
El ser humano empieza a relacionarse con su entorno y con sus pares a partir del 
lenguaje, sea este corporal, oral o escrito. Es a partir de este que se da una comunicación y 
una interacción de ese ser con su cultura. El niño en sus primeros años de vida se comunica 
con su entorno a partir de gestos y movimientos que realiza con su cuerpo y a medida que 
pasa el tiempo, explora nuevos medios de comunicación dando lugar al lenguaje, 
obviamente sin dejar a un lado su  lenguaje corporal. Más adelante en la escuela 
formalizará  todas esas exploraciones de lenguaje y pasará a manejar un lenguaje escrito el 
cual permitirá que ese mundo del niño, ese universo se ensanche cada vez más. 
 
El lenguaje como elemento integral de comunicación, se convierte en un puente de 
interconexión con los demás seres humanos, permite, entregar y recibir información 
concreta sobre pensamientos y emociones, abriendo una puerta para la exteriorización y 
para el encuentro con puntos de vista diferentes o complementarios. El lenguaje fusiona un 
esquema orgánico y uno mental que sirve fundamentalmente para encontrarse con el 
contexto. Las diferentes herramientas que son usadas para hacer uso del lenguaje deben 
entenderse como construcciones humanas intencionales, que se acomodan a las voluntades 
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pero conservan el sentido de comunicar. Bien sea haciendo uso de la escritura, la 
verbalización, la gesticulación o cualquier otra forma de comunicar, el lenguaje tiene la 
misión de ser puente y conexión. 
 
Puede suceder que existan elementos inherentes y diferenciadores entre las herramientas 
que se han construido para comunicar, Vigotsky (1987) al respecto sostiene que: el 
desarrollo de la escritura es una función lingüística diferenciada del lenguaje oral en su 
estructura como en su funcionamiento, ya que: 
 
 Cuando el sujeto aprende a escribir debe desentenderse de los aspectos fónicos 
del habla y sustituir las palabras por sus imágenes. El lenguaje escrito es abstracto. 
 La escritura es lenguaje “in absentia” (dirigido a una persona que no está o es 
imaginaria). 
 La escritura exige una acción analítica por parte del niño, necesita no sólo haber 
comprendido el sonido de las palabras sino su estructura para así transcribirlo en 
símbolos convencionales. 
 
El lenguaje ha sido y siempre lo será, un ente transformador de la vida y la evolución de 
cada ser humano; él permite y facilita ver el mundo de maneras distintas, entraña en sí 
mismo, la capacidad de relacionarse con la otredad.  Es por ello que el lenguaje en el aula, 
tiene implicaciones más allá de solo pedagógicas, está inmerso en dimensiones culturales y 
sociales; de manera que lograr que los niños y niñas tengan un alcance del lenguaje de 
manera más efectivo y comprensivo, es un factor fundamental en la misión de cada 
institución educativa. 
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Otra autora que nos aporta a esta construcción es  Jolibert (1998)  el cual afirma que el 
lenguaje es un instrumento de comunicación y pensamiento, no pudiendo ser una pura y 
simple trascripción de la lengua oral, pues es inevitable que ésta última varíe en función de 
las condiciones de su adquisición, es forzosamente prematura y se forma necesariamente en 
un medio limitado. 
 
Es así como los estudiantes aprenden  a escribir en la  interacción  con sus pares, 
hablando con ellos, dando solución a diferentes retos cognitivos en cuanto al lenguaje, 
teniendo en cuenta que en sus primeros años, prima la oralidad y  esta,  poco a poco se 
puede convertir en un lenguaje escrito, sin embargo Vigotsky (1995) advierte que, la 
comprensión del sistema escrito es un asunto de la mente y no de la mano. 
 
Considerando todo lo anterior, Pérez y Roa (2010)  Plantean que “escribir es producir 
ideas propias y estar en condiciones de registrarlas a través de algún sistema de 
notación”(p. 131), es importante entender que a través del lenguaje escrito, el niño empieza 
a relacionarse más con la cultura y con la literatura, en la medida en que entabla contacto 
con las personas que ahora conforman un nuevo ambiente familiar  para él, su escuela; es 
por esto que plantean que el lenguaje hace parte de las prácticas culturales.  (p. 132). 
 
Finalmente, el lenguaje como productor y producto de la interrelación cultural, puede 
tener manifestaciones orales y escritas que deben ser interpretadas por quien recibe la 
información. El lenguaje escrito, tiene complejidades propias, como el ejercicio de escribir, 
independiente de la lectura y la interpretación de aquello que está escrito. Para desglosar 
dichos elementos se dará inicio con el concepto de lectura que se analiza a continuación: 
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2.3  El concepto de lectura  
 
De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991) al observar estudios sobre lectura, es 
posible deducir que existen tres perspectivas teóricas que se enfocan en el proceso de leer. 
Inicialmente, se concibe la lectura como habilidades o como transferencia de la 
información. La segunda, lectura como producto de la interacción entre el pensamiento y el 
lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre el 
lector y el texto. 
 
Como la lectura es un objetivo de la educación básica y va de la mano con la escritura 
porque las dos se complementan es de reconocer que sin un escrito no hay lectura, es decir, 
que el ejercicio de escribir implica necesariamente el ejercicio de leer e interpretar lo que 
está escrito. 
 
La comprensión de texto escrito implica varios subprocesos. Van Dikj y Kintsch, citados 
por Rincón y Martínez (2001), afirman que un lector aplica un procesamiento de datos 
externos (palabras, oraciones), le asigna un significado a los símbolos identificados, usa la 
información de acuerdo a unos propósitos y a unas estructuras presentes en el texto. Es 
decir, logra identificar los diferentes objetivos que tuvo el autor al escribir y así mismo si 
está narrando, explicando o argumentado. Desde esta línea, la actual concepción del 
proceso lector destaca el papel en la construcción del significado. 
 
 Antiguamente se pensaba que el sentido se encontraba en el texto y que el lector debía 
“buscarlo en él”; en la actualidad se piensa más bien que el lector “construye” el sentido del 
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texto a partir de las claves dadas por el mismo, de sus propios conocimientos sobre el 
contenido y de sus propósitos para leerlo (Giasson, 1990). A partir de esta base, el proceso 
de lectura debe incluir procedimientos que permitan visualizar cómo el lector construye el 
significado del texto antes, durante y después de la lectura. 
 
En este sentido, “el acto de leer se entiende como un proceso significativo y semiótico 
cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado 
y que en última instancia configura al sujeto lector” (MEN. 1998. p, 72). 
 
Según Solé (2013) la lectura tiene unas características fundamentales donde leer es un 
proceso de pensar el significado de los símbolos impresos; además es una actitud de 
comprensión de las ideas que se esconden detrás de las palabras y es también una actividad 
que se realiza individualmente por ser intersubjetiva, de manera que la habilidad lectora 
puede mejorarse y perfeccionarse.  
 Es así como existe una interacción estrecha entre lectura, pensamiento y lenguaje, pues 
el lenguaje es un instrumento del pensar y un medio de expresar a otros lo pensado. Es así, 
que la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este 
proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la 
información almacenada en su mente; para así lograr relacionar la información nueva con la 
antigua, y llegar a la comprensión. 
 
Comprender un texto equivale a afirmar que ha encontrado un significado mental del 
texto para transformarlo, configurarlo y acomodarlo a una nueva información. 
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En definitiva, leer, es más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos, 
es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber guiar 
una serie de razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito 
a partir de la información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a la 
vez, iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de 
tal forma que se puedan detectar las posible incomprensiones producidas durante la lectura. 
 
La lectura es un ejercicio doble y complejo que implica necesariamente la interpretación 
o comprensión de lo que está escrito,  es fundamental  entonces hacer énfasis en el acto de 
leer como un acto también de comprender como se verá en los postulados que continúan.  
 
2.4  Comprensión Lectora 
 
La comprensión lectora es entendida como un proceso interactivo en el cual el lector ha 
de construir una representación organizada y coherente del contenido del texto, 
relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo 
de los niños, a medida que los chicos son conscientes de estos esquemas pueden adoptar 
estrategias para organizar y estructurar la información con el fin de obtener una 
representación coherente, ordenada y jerárquica la cual posibilita el aprendizaje. (Lerner, 
1984, p.73). 
De esta manera, la lectura es una actividad que permite sumergirse en mundos 
insospechados, deleitarse en la creatividad y locura de quien escribe; reduce el tiempo y la 
distancia, genera sensaciones, recrea  situaciones, y muchas otras cosas más, como facilitar 
el aprendizaje.   Pero a pesar de entregar tantos beneficios para quien opta por ella, la 
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realidad es que no es precisamente una práctica constante en nuestra cultura.  (Jolibert. 
1998, p. 136) 
 
En gran parte esto se deba a la manera como se generan las prácticas en el aula sobre el 
proceso mismo de la lectura.  La escuela quizá no enseña a degustar el contacto con los 
libros; en muchos  casos la lectura en el aula se planea de tal manera que solo se logre 
evacuar  la planeación exigida en cada grado.  No se da una motivación distinta a la 
académica a los estudiantes, con relación al acto de leer, pues se considera, 
conceptualmente,  que los planes de estudio deben tener una relación directa con el 
ejercicio de leer. En relación a esto el Ministerio de Educación Nacional (1998) refiere:  
 
Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 
interacción entre el texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia 
de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en 
el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los 
tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión. (p.33) 
 
 Aquí se plantea entonces que la relación no debe ser solo mecanicista y de trascripción, 
en lugar de esto plantea una interacción entre estos tres factores fundamentales: texto, 
contexto y lector. Concepto que es reforzado por Camargo, Uribe y Caro (2011) cuando, 
aportan que “la lectura no es una simple decodificación, sino un acto comunicativo  que 
involucra  la interacción entre los esquemas del lector  y  el texto, en la búsqueda  y 
construcción de significados (p.320). 
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Por otro lado Camargo, Uribe y Caro (2011)  afirman que la lectura se constituye en uno 
de los  elementos centrales del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Con ello los 
estudiantes construyen el conocimiento en las distintas áreas del saber y, por ello, su 
desarrollo debe estar ligado a sus intereses académicos. De la misma manera, en el mundo 
de la educación existe una brecha grande entre lo que la escuela enseña, y lo que realmente 
es de interés y pertinencia  para la vida de los y las estudiantes. Es por ello que quizá la 
comprensión de textos se convierte en una habilidad difícil de  desarrollar.   
 
Actualmente, se considera que leer es un proceso más complejo que involucra tanto al 
texto como al lector. Es el lector quien construye el significado del texto a través de las 
estrategias que pone en funcionamiento, activando sus esquemas mentales e ideas previas y 
formulando hipótesis que le permiten comprender lo que está escrito (Castañeda y Tabares, 
2015 p. 32).  
 
Considerando lo anterior, los siguientes autores complementan la idea de la construcción 
del significado a través de estrategias, planteando también la importancia del desarrollo de 
las habilidades que se requieren, para leer de manera comprensiva:  
 
Camargo, Uribe y Caro (2011) definen la comprensión lectora como “el conjunto de 
habilidades cognitivas que permiten al sujeto adquirir y exhibir una información obtenida a 
partir de la lectura del lenguaje impreso (p. 20). En esta definición la lectura es 
comprendida como una habilidad cognitiva que permite acceder al lenguaje impreso. Por su 
parte Kintsch y Van Dijk (1978)  argumentan que “la comprensión lectora implica la 
construcción de un esquema mental, un modelo referencial o situación que dé cuenta del 
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significado global del texto. Además, los deben construir también otros componentes de la 
representación semántica” (p.2), concepto que además de incluir dicha habilidad cognitiva 
introduce el elemento semántico y simbólico de la acción de leer.  
 
Asimismo Solé (2001), plantea que la comprensión implica la construcción e 
interpretación, donde actúan el lector y el texto; se comprende cuando se atribuye 
significado a algo nuevo y se relaciona con lo que ya se posee e interesa y se interioriza de 
mejor manera; la lectura se vincula estrechamente con la visión y motivación que cada 
persona tiene del mundo y de sí mismo, por lo que no se puede pretender que una 
interpretación sea única y objetiva como tal. 
 
De esta manera, la comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de 
construir una representación organizada y coherente del contenido del texto, 
relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento 
previo de los niños, bien sean los esquemas relativos al conocimiento específico del 
contenido del texto (esquema de “ser vivo”, de “suelo” de “medios de transporte” etc.), o 
bien aquellos otros esquemas acerca de la organización general de los textos 
informativos (textos que “comparan ” cosas, objetos; textos que “clasifican” o 
“enumeran” cosas, etc.). (MEN, 1998, p. 25). Es así como, en la medida que los 
estudiantes son conscientes de estos esquemas de conocimiento, pueden adoptar 
estrategias para organizar y estructurar la información con el fin de obtener una 
representación coherente, ordenada y jerárquica, lo cual posibilita el aprendizaje a partir 
del texto (Lerner, 1984). 
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Es así, que la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 
las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen, comprender es 
el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o 
brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma.  
 
Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura 
le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas 
perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La lectura acerca a la cultura, 
siempre es una contribución esencial a la cultura propia del lector. En la lectura se da un 
proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por placer. 
 
Con todos los conceptos anteriormente referenciados, queda claro que la comprensión 
lectora es una construcción de significados, en donde el lector;  el texto y el contexto, 
juegan un papel fundamental de interacción, en los procesos de interpretación, comprensión 
y resignificación  del mundo para la construcción de nuevos significados, tanto en el aula 
como fuera de ella.   
 
2.5  Modelo sociocultural para la comprensión lectora. 
 
La enseñanza de la comprensión lectora ha sido abordada de diferentes maneras, 
dependiendo del modelo que se asuma.  Es así como se  pueden reconocer diferentes  
Modelos de Comprensión Lectora. Para efectos de la presente investigación, se partirá de 
los fundamentos del Modelo Socio-cultural, sustentado desde los postulados teóricos de 
Cassany & Aliagas (2009). Este  modelo, propende por dar mayor protagonismo a los 
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aprendizajes que el contexto otorga al sujeto, y que a su vez condicionan al mismo al 
momento de acercarse a determinados tipos de texto.  
 
Desde esta  perspectiva,  se encuentran coincidencias  con el Modelo Interactivo en  
aspectos claves como el origen social del lenguaje y de los conocimientos previos del 
aprendiz; pero  en el modelo sociocultural, la comprensión de los discursos de los textos 
implica interpretar las diferentes visiones del  mundo. Por lo tanto, desde la perspectiva 
sociocultural se   plantea que la comprensión de textos  está relacionada con:  
Situar el texto en el contexto sociocultural de partida, significa reconstruir el contexto de 
producción del discurso, el universo cultural que pretende actualizar el autor a través de sus 
palabras. 
Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura, dicho autor (Cassany, 2006), 
plantea tres niveles de comprensión que él   denomina como lectura de las líneas, entre 
líneas y detrás de las líneas. 
 
2.5.1 Otros modelos  
 
La comprensión lectora como proceso cognitivo, resalta el papel del desarrollo de los 
tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítica. Se desarrollan tres habilidades 
básicas: interpretación, (formarse una opinión, sacar idea central, extraer conclusiones); 
organización, (establecer secuencias en el texto, resumir generalizar.) y valoración, 
(identificar relaciones causales, diferenciar lo verdadero de lo falso, captar el sentido de los 
argumentos del autor), es decir, la aplicación de una lectura crítica. (Camargo. 2011) 
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En la lectura se da un procesamiento interactivo, pues el lector es un sujeto activo que 
utiliza información de diferente tipo para obtener datos del texto, construye la significación 
del mismo a partir de sus esquemas conceptuales, de sus conocimientos del mundo y de 
acuerdo con los datos que le suministra el texto, así la comprensión es constructiva, porque 
el lector elabora el significado del texto, no lo extrae de las páginas. (Cassany. 2006) 
 
Enseguida, se relaciona la matriz de estrategias de comprensión de textos, en la que se 
precisan actividades, los recursos metodológicos, el seguimiento o acompañamiento del 
docente, la evaluación y la relación de cada una con el modelo pedagógico y los procesos 
de pensamiento que permiten desarrollar como propuesta pedagógica. 
 
Los modelos y los enfoques de la comprensión lectora permiten la ubicación espacial, 
conceptual y procedimental de la temática, enmarcando todo dentro de una estructura fija 
que determine la linea de acción dentro de la cual debe investigarse, a continuación de 
hablará del enfoque comunicativo como el eje teórico conceptual a partir del cual se 
establece el acto de investigar a través de la secuencia didáctica.  
 
2.6  Enfoque comunicativo 
 
En cuanto al enfoque comunicativo se refiere, se vislumbra  a continuación algunos 
conceptos que sobre él se han emitido, dado que es el enfoque que se trabajará en esta 
investigación.  Se denota con él, como nuevamente se refuerza el concepto de lectura y la 
comprensión de la misma, y la estrecha relación que entabla con los aspectos 
socioculturales de los y las niñas. 
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Frente a la idea de competencia lingüística aparece la noción de competencia 
comunicativa planteada por Dell Hymes (1972), referida al uso del lenguaje en actos de 
comunicación particulares, concretos y sociales e históricamente situados. De este modo, 
Hymes introduce una visión más pragmática del lenguaje en la que los aspectos socio -
culturales resultan determinantes en los actos comunicativos donde el niño adquiere la 
competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y cuándo no hablar, y también sobre 
qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma. En resumen, un niño llega a ser capaz de 
llevar a cabo un repertorio de actos de habla, de tomar parte en eventos comunicativos y de 
evaluar la participación de otros. (p. 385) 
 
Aún más, esta competencia es integral con actitudes, valores y motivaciones 
relacionadas con la lengua, con sus características y usos, e integral con la competencia y 
actitudes hacia la interrelación de la lengua con otros códigos de conducta comunicativa. 
Las unidades de análisis que se derivan de este planteamiento, más que a enunciados 
lingüísticos, se refieren ya a actos de habla, inscritos en actos comunicativos reales en los 
que los aspectos sociales, éticos y culturales resultan centrales. De estos planteamientos se 
derivó el denominado enfoque semántico comunicativo: semántico en el sentido de atender 
a la construcción del significado y comunicativo en el sentido de tomar el acto de 
comunicación e interacción como unidad de trabajo (Lineamientos curriculares.2008, p. 25) 
 
Hymes citado por Maqueo y  más  preocupado por la comunicación que por lo que el 
hablante hace con la lengua,  enumera una serie de factores que hacen posible la 
comunicación lingüística: la forma y el contenido del mensaje, el ámbito y la situación de  
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los hablantes, el propósito e intención y el resultado obtenido, el canal, el tono y la manera 
del mensaje y las variedades lingüísticas, entre otras (Maqueo, 2005, p.149).   A este punto 
se va evidenciando, como se genera niveles de mayor complejidad conceptual, en cuanto al 
enfoque comunicativo se refiere, y a la lectura más en parte oral. 
 
Afirma Hymes citado por Maqueo que “se deben tener en cuenta las funciones 
expresiva, directiva, poética de contacto, metalingüística, referencial, contextual y meta-
comunicativa, que hace que los acontecimientos comunicativos puedan ser útiles al 
hablante y al oyente” (2005, p. 150) 
 
Vista dentro de este marco de referencia, la competencia comunicativa  le da un peso 
mucho mayor a la persona que al sistema comunicativo. Su interés primordial radica en 
describir  los conocimientos y habilidades  que posee un individuo para comunicarse  
eficiente y adecuadamente. Es decir, se trata de un modelo de lenguaje que se dirige  más 
hacia la conducta comunicativa y la vida social. Considera que existen reglas  de uso que, 
de no tomarse en cuenta, verían inútil las reglas gramaticales. 
 
Cuando se habla de comunicación, implica la presencia de dos interlocutores como 
mínimo, que ejercen su habilidad de hablar o comunicar ideas, para que el otro reciba y 
retorne su mensaje; esto es un acto social, que como bien se ha venido argumentado implica 
también valores y actitudes no solo en lo que a la lengua se refiere, sino también a actitudes 
y valores referentes a la dimensión sociocultural; hablar implica también saber escuchar, 
respetar la palabra del otro cuando hace uso de su habilidad para comunicarse. Lograr la 
comprensión de un texto es también un acto comunicativo, posibilita la intención de quien 
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escribe y determina que la misión que cumple el mensaje sea la adecuada. El texto procede 
también de un comunicador de ideas y si logra calar en quien lee desde una comprensión 
adecuada del mensaje habrá cumplido con el deber propuesto.  
 
La comunicación es la técnica, la estrategia y el canal de interconexión con la estructura 
sociocultural del estudiante, dentro del aula y fuera de ella, de manera que se torna 
importante que la comprensión de la lectura se haga con intencionalidad de entender el 
mundo circundante a través de herramientas narrativas específicas, como el texto, a partir 
de este momento se hace énfasis en el texto narrativo como ventana hacia la comprensión 
lectora del mundo que contiene.  
 
2.7 Texto Narrativo 
 
Para los propósitos de esta investigación,  se describirá el texto con estructura narrativa, 
que se refiere a un relato de acontecimientos de diversos personajes,  reales o imaginarios, 
desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Aunque este tipo de estructura se puede 
encontrar en diferentes textos, es la que determina a aquellos que hacen parte del género 
literario  (mitos, leyendas, fábulas, novelas, cuentos, crónicas y algunos tipos de poesías). 
Sin embargo, uno de los más utilizados en el ámbito escolar es precisamente el cuento. 
 
Una mirada a la escuela demuestra que el cuento está presente en las clases desde nivel 
inicial y en las clases de lenguaje durante todo el ciclo primario y secundario. Esto porque  
el cuento brinda espacios para explorar, construir, crear, soñar significados, buscando que 
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el contacto del  niño con el mundo del lenguaje sea una experiencia placentera. Además es 
uno de esos textos más significativos para los niños. (Castañeda y Tabares, 2015, p. 49).   
 
Según Muth (1991),  citado por Castañeda y Tabares; la importancia de la enseñanza de 
los textos narrativos radica en el encuentro con el goce e interés por lo desconocido, por el 
suspenso,  la vida, la muerte, los conflictos y la fantasía. Además, los niños (y los lectores 
adultos) pueden identificarse con algunos personajes y problemáticas de estas narraciones. 
(2015, p. 45).  Otro aspecto importante de la narrativa, es que facilita trasversalizar estos 
saberes,  con otros conceptos de otras  áreas como la ética y la democracia por ejemplo, 
dado que, permite identificar valores y antivalores de su mundo social y político, de la 
cultura en la que está inmerso y la cual  permea su mundo comportamental. 
 
Se podría afirmar que la enseñanza de los textos narrativos no tiene su origen en la 
escuela, sino en otros ambientes más tempranos en su formación y desarrollo, como son su 
entorno familiar.  En él,  ya el niño y la niña, va adquiriendo todo un bagaje de estos textos 
bajo la forma del cuento, los mitos, las leyendas, la fábula entre otros; cumpliendo en este 
ambiente no solo el propósito académico, en la medida que va consignando en su archivo 
cerebral lo que es narrar,  sino también una finalidad de diversión y entretenimiento 
familiar.  Pero a la vez también se alcanza un propósito fundamental en la vida del niño, 
como lo es el aspecto sociocultural, dado que entraña inicialmente una relación de respeto y 
tolerancia por la persona que habla y nos narra algo que nos llama la atención, además de la 
oportunidad que tiene el niño y la niña, de adentrarse en el conocimiento mismo de su 
propia cultura, a través de las narraciones que escucha por parte de sus figuras de autoridad, 
como lo son sus padres, abuelos, etc. (Castañeda y Tabares, 2015, p. 45).   
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En este mismo orden de ideas, Brunner (1987) citado por Castañeda y Tabares  afirma 
que es el sistema educativo el que debe crear las condiciones para una cultura  que permita 
hallar la identidad y encontrar los significados del mundo, y es en la narrativa donde las 
personas construyen esa identidad y rescatan así, los espacios para desarrollar esa cultura 
auténtica. En otras palabras, la narración crea una versión del mundo en la que, 
psicológicamente, los sujetos pueden buscarse un sitio a sí mismos: un mundo personal 
(2015, p. 46) 
 
En un intento de organizar sistemáticamente las características propias de un texto 
narrativo,  Genette (1998) y Greimas y Courtés (1982) en Cortés y Bautista (1998) 
proponen los denominados “planos narrativos o planos de la narración” (plano de la 
narración, plano del relato y plano de la historia). Los planos de la narración se refieren a 
aquellos aspectos que conforman un texto narrativo y que lo diferencian de otro tipo de 
textos. 
 
El primer plano, el plano de la narración, es aquel que está relacionado con la situación 
de enunciación, es decir, quién, para quién y con qué intención se escribe. Allí se inscribe el 
narrador, distinto del autor, como figura bajo la cual se “disfraza” el escritor para contar la 
historia. La narración puede ser en primera persona (cuando el narrador se convierte en un 
personaje) o en tercera persona (cuando actúa como si fuera un espectador que observa la 
historia). En Cortés y Bautista (1998), el narrador, distinto del lector, se refiere al público a 
quien va dirigido el texto. 
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El plano del relato, por su parte, hace referencia y se relaciona con la estructura estado 
inicial, fuerza de transformación y estado final. 
 
En el plano de la historia, se encuentran otros elementos indispensables de la narración, 
como los personajes (que pueden ser antropomorfos, zoomorfos o actores que pueden ser 
cosas o ideas), los tiempos (lineal -pasado, presente y futuro,  retrospectivo -se vuelve al 
pasado desde el presente- o de anticipación -se narra lo que sucederá-), los espacios (lugar, 
sitio o escena donde suceden los hechos) y las acciones. 
 
Uno de los aspectos más relevantes dentro del plano del relato se refiere a su estructura. 
Jolibert (2002)  considera como clásicos los hechos narrados desde la estructura ternaria, es 
decir,  la siluetas, la  distribución  espacial y la función de los bloques del texto narrativo 
donde se tienen en cuenta tres partes:   el inicio, el desarrollo y el final o solución. Estas 
tres partes han sido denominadas tradicionalmente como: inicio, nudo y desenlace o como 
lo proponen Cortés y Bautista (1998)  en la estructura básica del relato estado  inicial, 
fuerza de transformación y estado final.  
 
El “estado inicial” es el que permite introducir los personajes y  ubicar  el lector en la 
situación inicial. Este estado es siempre en relación con un objeto,  el personaje puede tener 
algo o le puede faltar algo; ese algo puede ser un objeto material, un saber o un sentimiento. 
En este momento, generalmente se ubica al lector en el tiempo y espacio donde inicia la 
historia y se dan pistas de cuál es el personaje del cuento. 
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En la “fuerza de transformación” se muestra  cómo se  desenvuelven los acontecimientos 
planteados en la introducción. Puede representarse mediante un agente antropomorfo o un 
fenómeno natural que cambia, transforma y  altera el estado inicial. La fuerza de 
transformación provoca una reacción la cual es la consecuencia o resultado en que queda el 
personaje después del acontecimiento. “Si alguien tenía algo que quería conservar, lo 
pierde. Si a alguien  le faltaba algo, no lo consigue” (Cortés y bautista, 1998). La reacción 
es contraria a la del agente o fenómeno que causó la pérdida o impidió conseguir lo que le 
faltaba o deseaba el personaje. 
 
En el “estado final” se pretende  resolver el problema o conflicto de la fase inicial. Aquí 
se define cómo queda el personaje en relación al  estado inicial (en el que algo faltaba o algo 
se quería conservar) y que dio lugar a que se desarrollaran todos los sucesos de la historia. 
En otras palabras, es el desenlace de la historia y la forma como se solucionó el problema 
existente. (Cortes y Bautista. 1998, p. 312). 
 
 
 
2.7.1 Texto narrativo: El cuento. 
 
El cuento según Aguiar e Silva (1972:242) es “una narración breve, de trama sencilla y 
lineal, caracterizado por una fuerte concentración de la acción, del tiempo y del espacio”. 
 
Entre todos los géneros narrativos, el cuento es el de mayor difusión en la Literatura 
Infantil. Las razones como señalan Díez y Díez-Taboada (1999, p. 104), en ella cabe todo 
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“lo real y lo maravilloso, la enseñanza y la diversión, lo trágico y lo cómico, el mundo 
cotidiano y el ensueño misterioso, el mundo infantil y el del adulto, el amor y el odio, la 
crueldad y la bondad, la venganza y la generosidad”. 
 
El cuento es la forma de narración que más relación ha guardado con el lector infantil, 
tiene una fuerte tradición oral y puede considerarse como una manifestación popular que ha 
cautivado al niño/a y ha marcado un hito en la narrativa infantil. 
No se puede olvidar que el cuento es una herramienta importante desde el punto de vista 
moral ya que fomenta la comprensión del entorno que les rodea a través de valores y 
creencias. 
 
Según Camacho (2015) existen dos tipos de cuentos, los folclóricos o populares y los 
literarios. El primero es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en 
múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero discrepan en los detalles. Tiene tres 
subtipos: los cuentos de hadas o cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los 
cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero 
suelen considerarse géneros autónomos. “Las mil y una noches” es la recopilación más 
conocida de cuentos populares orientales que se conoce. 
 
Por otro lado el cuento literario es el cuento concebido y trasmitido mediante la 
escritura. El autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente 
en una sola versión. Se conserva un corpus importante de cuentos del Antiguo Egipto, que 
constituyen la primera muestra conocida del género. Una de las primeras manifestaciones 
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en la lengua castellana fue “El conde Lucanor”, que reúne  cuentos de diferentes orígenes, 
escrito por el infante Don Juan Manuel en el siglo XIV. 
 
El cuento como estructura narrativa será el instrumento para la comprensión del 
contexto a través de la comprensión misma del texto por parte del estudiante, sin embargo, 
para lograrlo debe existir una linea de procesos, una secuencia didáctica de la cual se 
hablará a partir de este momento.  
 
2.8  Secuencia didáctica 
 
La secuencia didáctica es relativamente un concepto algo desconocido en el ambiente 
escolar,  y que puede convertirse en un factor valioso dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, pues facilita el trabajo mismo de ambos sujetos, docente – estudiante, 
respectivamente, en las distintas áreas del conocimiento en la escuela. 
Para Anna Camps (1995), la secuencia didáctica es una unidad de enseñanza de la 
composición (oral, escrita) que se define por las características siguientes: 
 
 Se formula como un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la producción de 
un texto (oral, escrito), y que se desarrolla durante un determinado período de tiempo 
más o menos largo, según convenga. 
 La producción del texto, base del proyecto, forma parte de una situación discursiva 
que le dará sentido, partiendo de la base que texto y contexto son inseparables. 
 Se plantean unos objetivos de enseñanza/aprendizaje delimitados que  han de ser 
explícitos para los alumnos. Estos objetivos se convertirán en los criterios de 
evaluación. La articulación del trabajo de producción global y de unos objetivos 
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puntuales se fundamenta en el concepto de “foco” de la actividad. Los alumnos 
llevan a cabo la actividad global a partir de los conocimientos que ya tienen y la 
atención didáctica preferente se orienta hacia los nuevos objetivos de aprendizaje. 
 El esquema general de desarrollo de la secuencia tiene tres fases: preparación, 
producción, evaluación.  
 
 La preparación es el momento en que se formula el proyecto y se explicitan los 
nuevos conocimientos que se han de adquirir, formulados como criterios que 
guiaran la producción; es también la fase de la primera elaboración de los 
conocimientos necesarios para llevar a cabo la tarea: contenidos, situación 
discursiva, tipo de texto, etc. Tiene lugar actividades muy variadas como lecturas, 
búsqueda de información, ejercicios, etc. El objetivo de estas actividades es ofrecer 
modelos de estrategias de planificación para que más adelante los alumnos sean 
capaces de realizarlas de forma autónoma. 
 La fase de Comprensión  es aquella en que los alumnos analizan el texto. Puede 
tener características muy diferentes, según el tipo de secuencia, de texto, de 
objetivos, etc.: se puede llevar a término individualmente, colectivamente o en 
grupo; puede ser de larga o de corta duración, etc. Durante la tarea, los estudiantes 
pueden utilizar el material elaborado durante la fase de preparación. La interacción 
oral con los compañeros y sobre todo con el maestro es el instrumento 
imprescindible para aprender a seguir procesos adecuados de comprensión de 
textos. 
 La evaluación debe basarse en primer lugar en la adquisición de los objetivos 
planteados, que son los criterios que habrán guiado la producción. Es por lo tanto 
una evaluación formativa. Las tres fases pueden interrelacionarse. Se pueden dar 
fases de evaluación, por ejemplo, que lleven a la necesidad de intensificar la 
preparación en algunos aspectos no previstos, con una nueva elaboración de la 
información, aportaciones nuevas, etc. 
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En el desarrollo de la secuencia hay una continua interacción entre oral y escrito y entre 
lectura y escritura. La interacción entre compañeros y con el maestro es un elemento 
fundamental para la comprensión del texto en todas las fases. La lectura y el análisis de 
textos juegan distintas funciones, una de las cuales es ofrecer «modelos» textuales que 
sirven de punto de referencia. 
Las  anteriores características ilustran de manera amplia el trabajo y los logros que se 
pueden alcanzar con los estudiantes, haciendo uso de la secuencia didáctica en el aula de 
clases. 
 
Otras definiciones a propósito de la secuencia didáctica según Pérez y  Roa (2010) son 
las siguientes:  
 
- Secuencia didáctica en el campo del lenguaje, entendida como una estructura de 
acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para 
alcanzar algún aprendizaje. 
- Las secuencias didácticas son unidades de trabajo que se ocupan de procesos y 
saberes muy puntuales. 
- En otras palabras, una secuencia didáctica concreta unos propósitos específicos de 
enseñanza y aprendizaje, planeados por el docente, y vincula unos saberes y saberes 
hacer particulares, en el marco de una situación discursiva que le otorga sentido. 
- Otro elemento clave de una secuencia es que está ligada a una comprensión lectora 
específica: un texto, un análisis, una evaluación de la comprensión lograda. 
En una secuencia didáctica para el área de lenguaje, por ejemplo, la fase de presentación 
que tiene como propósito  despertar en los estudiantes el interés por el texto, poner en 
perspectiva los nuevos conocimientos y establecer los criterios  para la secuencia. 
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La fase de comprensión estimula al estudiante para procesar la información lingüística 
permitiéndole reflexionar a partir de reglas gramaticales y del uso de la lengua;  la fase de 
la práctica no es otra cosa que desarrollo  de la secuencia didáctica y por último la fase de 
transferencia que indica la etapa final donde se analizan los resultados después de aplicada 
o desarrollada la SD. En este caso, La SD aborda algún (o algunos) procesos del lenguaje, 
generalmente ligados a un género y a una situación discursiva específicos. (Castañeda y 
Tabares, 2015, p. 54).   
 
La secuencia didáctica que se diseñada dentro de este proyecto de lenguaje se caracteriza 
por privilegiar ideas o conceptos clave de las lecturas utilizadas y su comprensión lectora, 
pero su propósito no es que los estudiantes se aprendan las definiciones de memoria, sino 
que tengan el tiempo para construirlos y comprenderlos realmente. 
 
 Para esto las  secuencia didáctica le apuesta al desarrollo de conocimientos y 
habilidades no solo en contextos reales y cercanos a los estudiantes, sino a través de 
situaciones retadoras en las que deberán hacer uso creativo y flexible de sus saberes, 
aportando así al desarrollo de sus competencias. Aunque en la columna de indicadores se 
hace referencia explícita a las acciones de pensamiento y comprensión, que están 
directamente relacionadas con la manera de proceder científicamente y el manejo de 
conocimientos propios de las ciencias, se invita a los maestros a que presten atención  en la 
comprensión. 
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 Es muy importante, además, anotar que aunque esta secuencia proporciona información  
valiosa a los maestros para el diseño de situaciones de enseñanza, proponen una manera de 
enseñar  la comprensión  lectora que, por supuesto, no es la única. 
 
Queda claro entonces, que parte de los beneficios de la secuencia didáctica es que los 
estudiantes desplieguen su capacidad de comprender los textos que abordan, a través de las 
herramientas que le son facilitadas para que desarrolle las actividades propuestas en el aula, 
y que su aprendizaje sea realmente significativo. 
 
A continuación, se hará énfasis en la labor del docente y en su construcción profesional 
a través de un quehacer consciente, estructurado, estratégico y significativo, para él mismo 
y para los estudiantes.  
 
2.9 Prácticas reflexivas 
 
El quehacer del maestro en la actualidad, está lleno de retos nuevos que precisan por 
parte suya, adoptar otras posturas y estrategias dentro y fuera del aula, que correspondan a 
las exigencias y demandas de la infancia y la juventud de hoy.  
 
Exigencias en aspectos académico  y social, que  tienen directa incidencia en la vida  de 
los estudiantes, y en lo que será el futuro de cada uno de ellos en sus roles de adultos 
trabajadores y estudiantes, que será fiel reflejo y consecuencia de todo el proceso de 
aprendizaje brindado por parte de sus profesores, entre otros. 
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Dentro de los desafíos académicos que los maestros deben enfrentar, cabe considerar las 
estrategias de enseñanza empleadas aún hoy en día, que  aunque  pese a la evolución de la 
tecnología, de la globalización y obviamente de los avances investigativos y teóricos que en 
materia de la didáctica del lenguaje se han gestado,  se encuentran rezagadas a estrategias 
tradicionalistas. Generalmente las escuelas han operado con el principio  de que  la lectura 
y la escritura deben ser enseñadas en la escuela, la instrucción tradicional  de lectura se 
basa en la enseñanza de rasgos ortográficos, nombre de letras, relaciones letra- sonido y así 
sucesivamente. Está focalizada habitualmente en aprender a identificar letras, sílabas y 
palabras. Tales tradiciones no están basadas en una  comprensión de cómo opera  el proceso 
de lectura. No son consideraciones sobre el desarrollo basadas en la comprensión  de cómo 
y por qué  las personas aprenden una lengua. No ponen el aprendizaje  de la lectura en el 
contexto de un control creciente sobre el proceso.  (Ferreiro, 1982, p. 26) 
 
El sistema de educación está obligado a modernizarse, cuando el docente se enfrenta a 
los micro-universos que son sus estudiantes debe empezar a reflexionar sobre diferentes 
temáticas al mismo tiempo, debe ser capaz de preguntarse cosas y de darse respuestas que 
favorezcan su desempeño como agente social de cambio y que le permitan a los estudiantes 
un aprendizaje significativo y transformador de los conceptos. Como refiere Perranaud 
(2007): La reflexión está dominada por la retrospección cuando se produce por el resultado 
de una actividad o de una interacción, o en un momento de calma, en cuyo caso su función 
principal consiste en ayudar a construir un balance. (p. 15).  
 
Un balance donde el profesor y el estudiante logran avanzar por el mismo camino de 
construcción de saberes, teniendo en cuenta la información previa y la manera como ésta 
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permite la edificación de nuevos conocimientos y nuevas manera de introyectar la 
información, para usarla y hacerla valida en el contexto social directo. Así mismo 
Perranould (1998)  afirma que cuando un docente reflexivo investiga, trabaja sobre la 
autoformación, la autoevaluación, y busca solución a las situaciones problemas que se le 
presenten; domina su propia evolución construyendo competencias y saberes nuevos o más 
precisos a partir de la experiencia. Además se dice que debe ser un gestor elaborando y 
negociando proyectos que emerjan de la investigación en su contexto, involucrando la 
participación de los alumnos y administrando los recursos de la misma. 
 
Históricamente, se ha abierto una brecha irracional entre el rol del docente y la 
construcción de conocimiento de los estudiantes, para cerrar dicha brecha, se deben generar 
estrategias innovadoras y puentes de comunicación basados en información confiable que 
debe ser obtenida desde procesos de investigación consientes y disciplinados es así como 
un maestro reflexivo gestiona los procesos de los aprendizajes, reflexiona en la acción, 
durante ella y sobre la acción, tiene una mirada holística y particular de su contexto; 
investiga, trabaja sobre la autoformación, la autoevaluación  y busca solución a las 
situaciones problemas que se le presenten, es aquel que es capaz de dominar su propia 
evolución construyendo competencias y saberes nuevos, teniendo en cuenta que el saber es 
una condición necesaria pero no suficiente de la práctica reflexiva que exige una identidad. 
 
Reflexionar es inspeccionar porque como decía Perranaud (2007) “La reflexión está 
dominada por la retrospección cuando se produce por el resultado de una actividad o de una 
interacción, o en un momento de calma, en cuyo caso su función principal consiste en 
ayudar a construir un balance…” (p. 85) ser docente en la actualidad implica una reflexión 
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íntima y permanente que contribuya a que se cuestionen las bases históricas que han 
servido para edificar el sistema educativo y se generen nuevos modelos que permitan 
educar para la libertad, la autonomía y la producción de nuevos conocimientos.  
 
Es un reto, en un mundo globalizado, de comunicación ágil y de comprensiones diversas 
donde el docente debe lograr hacer hincapié en el conocimiento como una construcción 
mutua de resultados significativos para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
hombres y mujeres del futuro.  
 
Por otro lado, para la categoría de cuestionamiento Schon (1987) propone que son todos 
aquellos interrogantes que surgen en el desarrollo de la clase,  tiene  que ver con una 
conversación reflexiva en la que el docente se pregunta no sobre lo que ya paso sino sobre 
cómo debe pasar. 
 
A continuación se muestra el marco metodológico de la investigación que da cuenta del 
proceso llevado a cabo, los instrumentos de recolección de datos, el enfoque y tipo de 
investigación, además del diseño de la misma.  
La metodología es capaz de hacer ver el trabajo realizado como una secuencia de 
eventos que permitieron un abordaje integral y sobre todo la consecución de resultados que 
puedan mostrar un panorama positivo para la implementación de una secuencia didáctica de 
este tipo en el futuro o en otros escenarios educativos.  
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3. Marco metodológico 
 
En este capítulo  se presenta el enfoque y diseño metodológico que guían esta 
investigación,  al igual que el procedimiento que direccionó  la aplicación de la secuencia 
didáctica, aquí se muestra, la población, muestra y sus criterios de selección, además de la 
operacionalización de las variables, la hipótesis, las técnicas instrumentos para la 
recolección de información, entre otros.   
3.1  Tipo de investigación 
 
Esta investigación se encuentra enmarcada en el paradigma  cuantitativo en el cual 
según lo planteado por Imbernón (2002) “el investigador manipula deliberadamente las 
variables, siempre se produce una provocación del fenómeno por parte del investigador 
con la finalidad de observar y medir” (p. 314).  Desde esta perspectiva los datos se 
manipulan intentando buscar  las causas de los efectos, para una posible generalización o 
replica. Es asi como en esta investigación se usa la secuencia didáctica como variable que 
manipula la comprensión lectora de los alumnos pudiéndose evidenciar en los cambios que 
se presentan en el pretest y el postest.  
 
3.2  Diseño 
 
El diseño es Cuasi-experimental, debido a que la muestra no es seleccionada al azar, 
sino predeterminada por los grupos ya existentes. Además, es un diseño intragrupo de tipo 
pre-test/pos-test, pues el grupo se mide contra sí mismo en dos momentos: antes de 
implementar la secuencia didáctica (pre-test) y posterior a su aplicación (pos-test), 
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mediciones que son contrastadas para dar cuenta de la incidencia de dicha secuencia en la 
comprensión lectora de los estudiantes. 
 
3.3  Población y muestra 
 
Población:  
Los estudiantes de grado segundo del Municipio de Dosquebradas. Son niños y niñas 
entre los siete y los nueve años de estratos socio-económicos medios y bajos, de los 26 
estudiantes que ocupan el salón diez y nueve tienen familias constituidas por uno solo de 
los progenitores, padre o madre. La mayoría viven en zonas vulnerables y deprimidas del 
Municipio, como Frailes, El Japón y la Aurora baja.  
 
Muestra: 
Para esta investigación se trabajará con el grupo de grado segundo D de la Institución 
Educativa Santa Sofía, 26 estudiantes.  
 
Tabla 1: Población y muestra 
 
 
 
 
 
 
Criterios de selección de la muestra 
Grado Segundo 
Género Edad Número de 
estudiantes 
Condición 
socio-económica 
Femenino 7-11años 14 Estratos 1 y 2 
Masculino 7-10 años 12 Estratos 1 y 2 
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Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes criterios 
 Que estuvieran  matriculados para el año 2016 en segundo de básica primaria. 
 Que asista al 80% de las sesiones. 
 Que los padres estén de acuerdo con la participación en el proceso. 
 Que participe en la aplicación del Pre-test y Pos-test. 
 
A continuación se identifican la hipótesis de trabajo (H1) y la hipótesis nula (Ho) con la 
finalidad de dar un norte investigativo al proceso.  
 
3.5  Hipótesis 
 
H1 implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, centrada en el 
texto narrativo, mejorará la comprensión lectora de los estudiantes de  grado segundo  de 
la institución educativa Santa Sofía. 
 
Ho La implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, centrada en 
el texto narrativo, no mejorará la comprensión lectora de los estudiantes de grado  segundo 
de la institución educativa Santa Sofía. 
 
 
3.6  Variables y operacionalización de las variables 
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En la presente investigación se tuvieron en cuenta dos variables, la primera es la variable 
independiente que es la aplicación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo den 
la comprensión de texto narrativos y la segunda es la variable dependiente que es la 
comprensión lectora de un texto narrativo.    
 
3.6.1  Variable Independiente: Secuencia Didáctica. 
 
     Una secuencia didáctica se entiende desde Anna Camps como una serie ordenada de 
actividades relacionadas entre sí que pretenden fortalecer diferentes habilidades y 
capacidades en los estudiantes a partir de  un tema central como excusa de aprendizaje.  La 
SD constituye un campo de conocimiento en la práctica de los saberes teórico-prácticos con 
el objeto de enseñar y aprender en el que intervienen tres factores: el aprendiz, el enseñante 
y el contenido de enseñanza que en su conjunto constituyen un sistema de actividad: en 
didáctica que es la unidad de enseñanza dada en tres fases preparación, comprensión y 
evaluación (Camps A., 2012).  
 
3.6.1.1  Operacionalización de la Variable independiente. 
 
En la presente investigación se concibe  la Secuencia didáctica, desde Anna Camps 
(2003), quien la define como un ciclo de enseñanza y aprendizaje orientado hacia la 
realización de una tarea, para lo cual se diseñan unas actividades articuladas en un 
determinado periodo, con el propósito de lograr unos objetivos concreto. 
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Tabla 2: Operacionalización de la variable independiente. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: SECUENCIA DIDACTICA. 
Definición. 
La SD constituye un campo de conocimiento en la práctica de los saberes teórico-
prácticos con el objeto de enseñar y aprender en el que intervienen tres factores: el 
aprendiz, el enseñante y el contenido de enseñanza que en su conjunto constituyen un 
sistema de actividad: en didáctica que es la unidad de enseñanza dada en tres fases 
preparación, producción y evaluación (Camps A., 2012).  
Se conoce como secuencia didáctica a la serie de actividades educativas que, encadenadas, 
permiten abordar de distintas maneras un objeto de estudio. Puede decirse que una 
secuencia didáctica tiene la finalidad de ordenar y guiar el proceso de enseñanza que 
impulsa un educador.  
 
DIMENSIONES INDICADORES 
La preparación  
Es el momento en que se formula el proyecto 
y se explicitan los nuevos conocimientos que 
se han de adquirir, formulados como criterios 
que guiaran el trabajo para la  comprensión; 
es también la fase de la primera elaboración 
de los conocimientos necesarios para llevar a 
cabo la tarea: contenidos,  de texto, etc. 
 Tiene lugar actividades muy variadas como 
lecturas, búsqueda de información, 
ejercicios, etc.  
El objetivo de estas actividades es ofrecer 
modelos de estrategias de planificación para 
que más adelante los estudiantes sean 
capaces de realizarlas de forma autónoma. 
 
 
 Puede comprender un texto con forma y 
contenido. 
 
 Puede lograr una comprensión escrita en 
el tipo de texto que se le sugiere.  
 
 Realiza las actividades de preparación  
como lo son  tarea integradora, objetivos, 
contenidos, dispositivos. 
 
La fase de desarrollo o ejecución  
Es aquella en donde La interacción entre 
compañeros y con el maestro es un elemento 
fundamental para la comprensión del texto en 
todas las fases, puede ser de larga o de corta 
duración, etc. Durante la tarea, los alumnos 
pueden utilizar el material elaborado durante 
la fase de preparación. La interacción oral 
con los compañeros y sobre todo con el 
maestro es el instrumento imprescindible 
para aprender a seguir procesos adecuados de 
comprensión de textos.  
 
 
 
 Tiene interacción oral con compañeros y 
docentes.  
 
 
 Consigue los objetivos que se le plantean 
para la comprensión de un texto.  
 
 Utiliza material elaborado en la 
preparación.  la presentación y 
negociación de la secuencia. 
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3.6.2  Variable dependiente: Comprensión lectora.  
 
La variable dependiente es definida como la comprensión lectora, la comprensión 
implica la construcción e interpretación, donde actúan el lector y el texto; se comprende 
cuando se atribuye significado a algo nuevo y se relaciona con lo que ya se posee e interesa 
y se interioriza de mejor manera.  Ser competente en  narrativa es dar cuenta de los 
elementos que conforman un buen relato. Poder conocerlos, describirlos y explorarlos. 
(Bedoya y Gómez. p. 30)  El relato debe tener unas características para que logre ser claro y 
comprendido con facilidad; algunas de estas características son contempladas a 
continuación en los planos del texto narrativo: plano narrativo, plano del relato y plano de 
la historia. (Cortes y Bautista, 1999, p. 30)  
 
Según el documento de Bautista (2006) “Leer es comprender”. La comprensión es 
inherente al acto de repetir fonemas desde las construcciones de grafos y simbolismos. 
Unido a esto y desde la percepción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE,  2009) la comprensión lectora como es definida como  “la capacidad 
de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar los 
La evaluación  
Debe basarse en primer lugar en la 
adquisición de los objetivos planteados, que 
son los criterios que habrán guiado la 
comprensión. Es por lo tanto una evaluación 
formativa. Las tres fases pueden 
interrelacionarse. Se pueden dar fases de 
evaluación, por ejemplo, que lleven a la 
necesidad de intensificar la preparación en 
algunos aspectos no previstos, con una nueva 
elaboración de la información, aportaciones 
nuevas, etc. 
 
 
 
 
 Consigue los objetivos planteados en el 
inicio de la secuencia didáctica.  Los 
criterios de evaluación el autoevaluación, 
la coevaluación y la heteroevaluación. 
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propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar en la 
sociedad (p.14). Esta definición vincula a la lectura no solo a una motivación instrumental, 
sino  a un proyecto personal que implica desarrollo, crecimiento e inserción social, lo que 
no niega que la comprensión lectora requiera de procesos lingüísticos y cognitivos. 
 
3.6.2.1  Operacionalización de la variable dependiente.  
 
La comprensión implica la construcción e interpretación, donde actúan el lector y el 
texto; se comprende cuando se atribuye significado a algo nuevo y se relaciona con lo que 
ya se posee e interesa y se interioriza de mejor manera.  
Ser competente en  narrativa es dar cuenta de los elementos que conforman un buen 
relato. Poder conocerlos, describirlos y explorarlos. (p. 30)  Los relatos deben tener unas 
características para que logre ser claro y comprendido con facilidad; algunas de estas 
características son planteadas a continuación en los planos del texto narrativo: plano 
narrativo, plano del relato y plano de la historia. (Cortes y Bautista, 1999, p. 30) 
 
Tabla 3: Operacionalización de la variable dependiente. 
VARIABLE DEPENDIENTE: COMPRENSIÓN  LECTORA. DE TEXTOS NARRATIVOS 
Definición. 
Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 
objetivos que guían su lectura, el significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el 
texto en sí no tenga sentido o significado. Lo que se intenta explicar es que el significado que un escrito tiene para el 
lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al 
texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta al mismo. (Solé, 1992) 
 
DIMENSIONES  INDICADORES  INDICES  
Contexto  comunicativo: 
  se refiere a los elementos del 
emisor(autor) del texto de una 
persona, un grupo, etc.,   
Las vivencias de interacción 
comunicativa constituyen estrategias 
estimulantes para un ejercicio lector 
participativo, cooperario y de 
Autor: 
La persona o grupo que escribe 
el cuento.  
 
 
 
3 
Identifica quien es el autor del 
cuento 
 
1 No identifica quien escribió el 
cuento 
Propósito: 
 Da cuenta con  qué fin  fue 
escrito el cuento. 
3 
 
 
Reconoce el propósito con el que 
fue escrito el cuento. 
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permanente controversia con quien, a 
título de escritor, se coloca en la orilla 
comunicativa opuesta. Comprender 
un texto es, de cierto modo, inquirirlo, 
confrontarlo conversacionalmente, 
incluirlo en situaciones comunicativas 
concretas (Jolibert, 1985). 
  
1 
No identifica el propósito de la 
historia. 
Destinatario: 
Personas hacia quienes va 
dirigido el cuento (niños, 
adultos, todo tipo de público).  
 
3 
Identifica para  quien va dirigido 
el cuento. 
 
 
1 
 
No identifica para quien va 
dirigido el cuento. 
Plano de la narración 
Es una estrategia discursiva inventada 
por el autor. 
El narratorio no es el lector, sino un 
sujeto implícito al mismo texto y al 
cual se dirige el narrador.(cortes y 
bautista p.30) 
 
El énfasis de este plano está puesta 
sobre la voz del narrador y sus 
funciones básicas (contar la historia, 
ceder la voz a los personajes, 
anticipar información, dar a conocer 
lo que piensan o sienten los 
partícipes). Se encuentra también en 
este plano el tiempo de la narración, 
si la historia ya ocurrió, está pasando 
o va a pasar (pasado, presente o 
futuro). (Pérez  Abril p. 46)                                                             
  La voz del narrador: 
Se presupone un  narrador que 
cuenta la historia en primera o 
en tercera persona 
 
3 Reconoce el tipo de narrador que 
cuenta la historia  
1 No reconoce el tipo de narrador 
que cuenta la historia.  
Tiempo de la narración:  
 Se refiere a  los tiempos en 
que está contada la historia. Si 
la historia ya paso, está 
pasando o va a pasar. 
 
 
3 Identifica el tiempo en el que el 
narrador está contando la historia.  
1 No identifica el tiempo en el que 
el narrador está contando la 
historia. 
Funciones básicas del 
narrador: ceder la voz, 
anticipar información, y dar a 
conocer donde hablan los 
personajes. 
3 Identifica donde hablan los 
personajes y donde habla  el 
narrador. 
1 No identifica donde hablan los 
personajes ni donde habla el 
narrador. 
Plano de la historia 
Es todo lo relacionado con los 
personajes, los tiempos, los espacios y 
las acciones que se desarrollan en el 
mundo ficcional, que puede ser hecho 
a imagen y semejanza de la realidad  
alterando  las leyes que rigen nuestro 
mundo. 
Los personajes: pueden ser varios, y 
ser antropomorfos, zoomorfos o 
actores que pueden ser cosas o ideas. 
Tiene vocación y destino. 
El momento inicial debe aparecer con 
una Intencionalidad:  
 
Estados  emocionales: 
 
La motivación, en donde ocurre algo 
que seduce, persuade, obligue y 
mueva al personaje a optar por la 
acción.  Existe un personaje que 
asigna la misión al héroe, a ese 
personaje se le conoce como 
manipulador. (Cortes y Bautista 1999 
p. 31) 
 
Los personajes 
Pueden  ser antropomorfos, 
zoomorfos o actores,  
personas,  objetos animales o  
ideas que cambian en  el 
transcurso de la historia. 
 
3 
 
Identifica los personajes 
principales de la historia. 
 
1                            
 
No reconoce los personajes 
principales de la historia 
 
 
Intencionalidad: 
Los personajes aparecen con 
una intencionalidad,( vocación, 
destino, motivación) 
 
3 
 
 
Reconoce  la intencionalidad de 
las acciones  de los personajes de  
la historia. 
 
1 
 
 
 
 No reconoce la intencionalidad de 
las acciones  de los personajes de 
la historia. 
Estados emocionales de los 
personajes: 
Se caracteriza por observar los 
personajes para determinar, 
que sienten como se 
comportan   y  como cambian  
en transcurso  de la historia.  
 3 
 
Identifica los estados emocionales  
de los personajes  de la historia.  
1 
 
No reconoce  los estados  
emocionales  de los  personajes  
de  la historia 
 
 
 
 
 
Plano del relato: 
 
La estructura ternaria 
 
Estado inicial:    se caracteriza 
por dar cuenta de los actores, 
3 Reconoce el estado inicial de la 
historia.  
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En el siguiente cuadro se encuentra la rejilla que contiene  los parámetros de evaluación 
para la comprensión lectora  de los estudiantes, esta es elaborada a partir de la 
operacionalización de la variable. 
 
En la rejilla se tienen en cuenta las dimensiones con sus respectivos indicadores dando 
una puntuación entre uno y tres, como se muestra en la tabla número 4. 
 
Tabla 4: Rejilla de parámetros de evaluación 
DIMENSIÓN INDICADORES TOTAL 
DIMENSIÓN 
ALTO  BAJO  
Contexto 
comunicativo 
 
 
índice: 
Identifica el autor del cuento 
3  1 
Propósito: 
 Da cuenta con  qué fin  fue 
escrito el cuento. 
3  1 
Destinatario: 3  1 
Estos tres momentos, en su forma más 
elemental llevan a la historia básica o 
relato mínimo, que consta de tres 
partes: Estado inicial, Fuerza de 
transformación y Estado final. 
 
Estado inicial: 
 
La característica que define el estado 
inicial es, siempre, en relación con el 
objeto: el actor puede tener algo o le 
puede faltar algo. Ese algo puede ser 
un objeto material, un saber, un 
sentimiento. 
Fuerza de transformación: 
Puede representarse mediante un 
agente antropomorfo o un fenómeno 
natural que cambia, transforma o 
altera, el estado inicial de los 
personajes. 
 
Estado final: 
Es el final de la historia.  Aquí  se 
define cómo queda el personaje en 
relación al  estado inicial (en el que, 
algo le faltaba o algo se quería 
conservar). 
 
como están, donde se 
encuentran que les gusta. 
1 No reconoce el estado inicial de la 
historia.  
Fuerza de transformación: es el 
fenómeno o situación en la que 
se ven involucrados  los 
personajes, el cual permite el 
cambio, en los personajes y en 
la historia.   
  
 
3 Identifica las fuerzas de 
transformación de los personajes 
en la historia 
 
1 No  reconoces las fuerzas de 
transformación de la historia 
Estado final:  define como 
termina la historia respecto al 
estado inicial 
3 Reconoce el final de la historia. 
 
1 No reconoce el final de la historia 
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Personas hacia quienes va 
dirigido el cuento (niños, 
adultos, todo tipo de público 
Plano de la 
narración   
 
  La voz del narrador: 3  1 
Tiempo de la narración:  3  1 
Funciones básicas del narrador 3  1 
Plano del relato 
 
 
 
 
Estado inicial:    se caracteriza 
por dar cuenta de los actores, 
como están, donde se 
encuentran que les gusta. 
3  1 
Fuerza de transformación: 3  1 
Estado final:  
 Define como termina la 
historia. 
3  1 
Plano de la historia 
 
Los personajes 
Pueden  ser antropomorfos… 
3  1 
Intencionalidad de los  
 Personajes. 
3  1 
Estados emocionales de los 
personajes: 
 
3  1 
 
3.7  Categorías de análisis y prácticas reflexivas  
 
Para el análisis cualitativo, como resultado, después de la implementación de una 
secuencia didáctica, se tendrá en cuenta el estudio del diario de campo elaborado por la 
docente mediante unas categorías de: descripción, autopercepción, autorreflexión, 
cuestionamiento, percepción sobre los estudiantes y desafíos, dichas categorías fueron 
acordadas por el grupo de lenguaje y  fundamentadas según Perrenoud como la 
transposición didáctica basada en el análisis de la práctica y sus transformaciones… 
En el siguiente cuadro se presentan las categorías con sus respectivas definiciones. 
 
Tabla 5: Categorías. 
PRÁCTICAS REFLEXIVAS 
CATEGORÍAS DEFINICIÓN 
Descripción  Relatar lo que se hizo durante la clase. 
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Autorreflexión  Juicios o valoraciones acerca de mi propia práctica de enseñanza. 
Cuestionamiento Interrogantes que surgen durante el desarrollo de la clase. 
Percepción sobre 
los estudiantes  
Juicio o valoraciones acerca del aprendizaje o comportamiento de los 
estudiantes. 
Desafíos Capacidad para resolver las situaciones imprevistas durante el 
desarrollo de la clase. 
Autopercepción Sentimiento y emociones que me generan la clase 
 
3.8    Instrumentos  
 
El instrumento que se empleó para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes de 
grado segundo, dada sus edades y características, un cuestionario con preguntas a partir de 
un cuento leído cuyos resultados se consignaron en la rejilla para valorar la comprensión 
lectora  de los mismos  a partir de los planos de la narración a saber: plano de la narración, 
plano del relato (estructura básica del relato)  y plano de la historia y el contexto 
comunicativo.  
El instrumento número uno fue denominado Pre-test donde se diseñaron indicadores 
pertinentes que permitieron medir el nivel de comprensión lectora de los estudiantes antes 
de la aplicación de la secuencia didáctica.  
 
El Pos test, una vez aplicada la secuencia didáctica permite evaluar el nivel de 
comprensión lectora que lograron los estudiantes que participaron del proceso.  
 
Tanto el pretest como el postest son rejillas para la recolección de la información 
organizados en indicadores y con sus respectivos índices de medición.  
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Para el pretest se diseñaron doce preguntas haciendo uso del cuento los secretos del 
abuelo sapo. Durante el Pos test se tuvo la misma dinámica con variación en el cuento.   
 
 Con cada una de las dimensiones que se encierran en los contextos. De manera que 
pudo evidenciarse el conocimiento sobre el autor, a quien va dirigido el texto y el 
propósito dentro del contexto comunicativo. El estado inicial de la historia, las fuerzas de 
transformación, el estado final de la historia en la estructura del relato. La voz del 
narrador, el tiempo, voz de los personajes, en el plano de la narración. Intencionalidades, 
estados emocionales y personajes principales en el plano de la historia.  
La validación del instrumento fue realizado por un panel de expertos.  
 
El diario de campo surge a partir de la línea de investigación  de lenguaje y en él se 
describió los diferentes procesos y procedimientos que se siguieron en cada una de las 
sesiones durante la implementación de la secuencia didáctica. 
 
3.9  Procedimiento  
 
El procedimiento para la presente investigación está dado en las siguientes fases:  
Tabla 6: Fases del proceso 
PROCEDIMIENTO 
FASE DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS 
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1.Diagnóstico Diagnóstico de la comprensión de textos narrativos: 
*Elaboración del instrumento. 
*Validación: 
a. Prueba piloto. 
b. Juicio de expertos. 
*Evaluación de la comprensión de textos narrativos previa a la 
intervención. 
Texto narrativo: 
Cuentos. Cuestionario 
 
 
 
 
2. Intervención Diseño de la secuencia didáctica. 
Implementación de la secuencia didáctica 
Secuencia didáctica 
3. Evaluación Evaluación de la comprensión de textos narrativos después de la 
intervención. Reflexión de la práctica docente.  
 
 
Diario de campo  
4. Contrastación 
  
Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación inicial (pre-test) 
y la evaluación final (pos-test). 
Estadística descriptiva 
Prueba pre-test 
prueba pos-test 
planos de la narración  
 
La investigación siguió con los siguientes procedimientos: en primer lugar se valoran las 
condiciones iniciales de los estudiantes del grado segundo, luego se procedió a diseñar la 
secuencia didáctica para la comprensión de textos narrativos, después se llevó a cabo la 
implementación de dicha secuencia de enfoque comunicativo para luego pasar a la 
evaluación de la comprensión de dicho texto, posteriormente  con el cuento “El perro que 
quiso ser lobo” se hizo el Pos-test, luego se realizó  un contraste entre los resultados 
obtenidos entre el Pre-test y el Pos-test para dar cuenta de la incidencia de la secuencia 
didáctica y por último se hizo el análisis de los datos cuantitativos arrojados (avance y 
desempeño de los estudiantes) y cualitativos (prácticas de enseñanza de la docente) 
interpretándolos con base en lo planteado y definido en el marco teórico.  
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4. Análisis de los resultados obtenidos 
 
En este apartado se mostrarán los resultados y el análisis cuantitativo y cualitativo, de la 
presente investigación. Para el análisis cuantitativo se presentan los resultados obtenidos en 
la comprensión de textos narrativos (cuento) por parte de los estudiantes antes y después de 
la implementación de la secuencia didáctica de enfoque comunicativo, se tuvieron en 
cuenta las cuatro dimensiones planteadas en la variable dependiente: contexto 
comunicativo, plano de la narración, plano de la historia y estructura básica del relato. 
Luego irá el análisis comparativo sobre los resultados obtenidos en las dimensiones 
mencionadas, y los respectivos indicadores. 
 
Para el análisis cualitativo se presentó el estudio de la información de las vivencias y 
reflexiones de la docente en cuanto a sus prácticas de enseñanza en el área de lenguaje, 
tomado a la luz de los registros en el diario de campo y teniendo como punto de partida las 
categorías de descripción, autorreflexión, cuestionamiento, percepción de los estudiantes, 
desafíos y autopercepción.  
 
4.1  Análisis de la información 
 
En este segmento se presenta el análisis de los resultados de la aplicación del pretest y el 
postest, una vez sea implementada la secuencia didáctica de enfoque comunicativo para 
mejorar la comprensión de texto narrativo-cuento,  en los estudiantes de  grado  segundo  
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de la institución educativa Santa Sofía con la intención de reflexionar sobre el proceso 
enseñanza aprendizaje y la eficacia de la secuencia didáctica para la comprensión  del 
mismo.  
 
El análisis de la información se presenta  en dos fases, la primera es el análisis de los 
resultados iniciales y finales de los desempeños de los estudiantes, en el Pre-test y Post-test, 
con la finalidad de probar si se valida o no, la hipótesis que orienta este trabajo: La 
implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, mejorará la 
comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes de  grado  segundo  de la 
Institución Educativa Santa Sofía. Para el análisis e interpretación de la información se 
aplica estadística descriptiva  y la comprobación de la hipótesis será posible a través del 
análisis en las cuatro dimensiones planteadas en la variable dependiente (Contexto 
comunicativo, plano de la narración, plano de la historia, estructura básica del relato). 
Posteriormente se hará un análisis comparativo sobre los resultados obtenidos en las 
dimensiones anteriormente mencionadas, así como en sus respectivos indicadores. 
 
En la segunda fase se presentará un análisis cualitativo de las prácticas de enseñanza de 
comprensión lectora de la docente a partir de la información obtenida del diario de campo. 
 
Es importante resaltar que para el análisis e interpretación de los datos obtenidos, la 
estadística inferencial puede comprobar la hipótesis- como se mencionó anteriormente- desde 
el uso de una ecuación paramétrica donde x-y están representados por la variable dependiente 
e independiente, de manera que se puedan establecer la dinámica de interacciones entre 
ambas variables.  
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4.2  Análisis descriptivo 
 
Los resultados expuestos a continuación corresponden a la comparación entre el Pre-test 
y el Pos-test aplicados a 26 estudiantes del grado segundo (2º) de la institución educativa 
Santa Sofía en Dosquebradas Risaralda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La muestra, 26 estudiantes del grado segundo de la institución educativa Santa Sofía, 
respondieron a la aplicación de una prueba diagnóstica Pre-test, posteriormente se desarrolló 
la secuencia didáctica para después realizar una segunda prueba evaluativa (Pos-test).  
 
Los resultados del Pre-test y el Pos-test pueden ser evidenciados en la tabla siete,  la 
segunda prueba pudo notarse una reducción en dicha variación manteniéndose con mayor 
frecuencia la respuesta 3, es decir, en la última prueba la presencia de las competencias se 
mostró como constante. 
Columna1 Columna1
Media 23,1538462 Media 31,9230769
Error típico 0,52239775 Error típico 0,87692308
Mediana 22 Mediana 33
Moda 20 Moda 32
Desviación estándar2,66371632 Desviación estándar4,47144788
Varianza de la muestra7,09538462 Varianza de la muestra19,9938462
Curtosis -1,16990364 Curtosis 2,31753833
Coeficiente de asimetría0,31648198 Coeficiente de asimetría-1,64636823
Rango 8 Rango 16
Mínimo 20 Mínimo 20
Máximo 28 Máximo 36
Suma 602 Suma 830
Cuenta 26 Cuenta 26
Tabla 7: Pretest y Postest 
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La varianza y el coeficiente de variación validan, con su reducción mejores resultados en 
la calidad de la respuesta y la constancia de la misma.  
 
Los indicadores de media pasaron de 23,15 a 31,92 en la mediana de 22 a 33 y en la moda 
20 a 32 esto indica que posiblemente la implementación de la secuencia didáctica pudo 
incidir en dicho avance. 
 
La media muestra el promedio de todos los números o datos, es una manera de encontrar 
un valor representativo de un conjunto de números, esto sugiere que durante el Pre-test eran 
frecuentes resultados como uno (uno: ausencia del indicador), mientras en el Pos-test el 
número más representativo fue el tres (presencia del indicador), estos resultados dejan ver 
que existe una evolución importante entre los primeros resultados y los últimos.  
 
En el análisis de la variable dependiente, específicamente la comprensión lectora, se hará 
desde el acercamiento comprensivo a cuatro grandes dimensiones: El contexto comunicativo, 
el plano del relato, plano de la narración y plano de la historia.  
 
El contexto comunicativo hace referencia al acto de leer para lograr un aprendizaje de 
información determinada, sea precisa o de orden general, de esta manera la lectura tiene una 
interconexión con la comprensión de lo que se lee y se aleja del hecho aislado de conectar 
palabras con fonemas. (Jolibert. 1998)  Los indicadores que conforman esta dimensión son 
el autor, el propósito y el destinatario. 
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El plano de la narración, se enfoca en la voz del narrador y sus funciones básicas, como 
contar la historia, ceder la voz de los personajes. Los indicadores que componen esta 
dimensión con la voz del narrador, el tiempo de la narración y funciones básicas del narrador.  
 
El plano de la historia se refiere fundamentalmente a todo lo relacionado con los 
personajes, el tiempo, los espacios y las acciones. Los indicadores son: los personajes, la 
intencionalidad y los estados emocionales. 
 
En cuanto a la estructura básica del relato, se refiere a los momentos en los que la historia 
está contada. Sus indicadores se desarrollan en el estado inicial, la fuerza transformadora y 
el estado final de la historia.  
 
Con la revisión y análisis de cada uno de los indicadores fue posible la identificación y 
comprensión de los elementos necesarios para que los niños y niñas lleguen hasta la 
comprensión integral de un texto, enfocado hacia el aprendizaje y comprensión de situaciones 
concretas y generales.  
 
El punto de referencia para la comparación será la capacidad de comprensión lectora 
durante el pre-test y el pos-test se contrastan para lograr establecer los procesos cognitivos 
realizados durante comprensión lectora y así, se valida la incidencia de la secuencia didáctica. 
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4.2.1  Comparación de los niveles de comprensión lectora entre el pre-test y pos-
test. 
 
La comprensión de un texto narrativo implica la construcción e interpretación, donde 
actúan el lector y el texto; se comprende cuando se atribuye significado a algo nuevo y se 
relaciona con lo que ya se posee e interesa y se interioriza de mejor manera.  
 
En el siguiente gráfico se muestran los resultados de las estudiantes en cuanto a la 
comprensión de un texto, el cual tuvo la misma consigna para su realización en el pre-test y 
en el post-test: 
 
 
Grafico 1: Comparación Pretest-Postest. 
 
El gráfico muestra, los resultados del grupo en la comprensión de un texto, el dato se 
muestra de manera general con el fin de identificar si los estudiantes lograron un avance o 
no, que pueda ser determinado por la aplicación del pre-test y el pos-test. Durante el pretest 
se tuvo una representación de 18% de niños en un nivel bajo, que equivalen a 4,0 estudiantes. 
Con 48% de niños y niñas en un nivel medio, que equivalen a 12 estudiantes y un nivel alto 
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de 34% que equivalen a 10 estudiantes. En el pos-test y en una muestra de evolución del 
proceso de comprensión lectora en el rango medio estuvo el 6% de los estudiantes, es decir, 
1.5 y un 94%, que equivalen a 25,4 estudiantes se ubicaron en un nivel alto de desempeño 
una vez realizada la secuencia didáctica.  
 
Una vez más puede ser comprobada la evolución del proceso pues, en la gráfica siguiente 
se muestra que los estudiantes, en la comprensión de textos narrativos presenta un cambio en 
el desempeño, puesto que en la prueba del Pre-Test se obtuvo un 23,15 promedio y en el Pos-
Test ,se obtuvo un promedio 31,92 promedio ósea  un  8,92 más que en el Pre-Test. Estos 
resultados dejan ver como se pudo evolucionar desde un desempeño medio a un desempeño 
alto, es decir, en el pretest, 16 de los 26 estudiantes se mostraron en el desempeño medio para 
la comprensión de las narraciones expuestas, mientras en los resultados del postest 23 de los 
26 estudiantes dejaron ver que pueden comprender los textos narrativos en un desempeño 
alto de la medición. 
 
 
 
 
 
 
Los resultados del Pre-Test pueden significar que los estudiantes no tienen un buen 
desempeño en su competencia de comprensión lectora, que existen indicadores de las 
dimensiones como la identificación del autor, la identificación del propósito del cuento, la 
voz del narrador o de los personajes, el tiempo, estados de la historia y de sus personajes (etc) 
Grafico 2: Promedio. 
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que los estudiantes  no comprenden a cabalidad antes de la aplicación de la secuencia 
didáctica.  Es decir, en el Pre-test los estudiantes parecen no identificar el  autor, se les 
dificulta reconoce la lectura como una fuente para obtener información precisa o de carácter 
general. Tampoco identifican el narrador ni los personajes, tiempo y acciones; en cuanto a la 
estructura terciaria no precisan el estado inicial, la fuerza de transformación y el estado final 
y al mismo tiempo no diferencian los estados emocionales de personajes mientras que en el 
Pos test, quizá debido a la implementación de la secuencia didáctica los estudiantes 
reconocían que los elementos del emisor como autor del texto puede  ser una persona, un 
grupo, etc. Al mismo tiempo se les facilita leer para obtener una información precisa o de 
carácter general (Dell Hymes 1972).  En la misma medida se les facilita identificar personajes 
y sus transformaciones (Pérez Abril. 2010) y ya se observa una identificación en la estructura 
básica del relato (Cortes y Bautista. 1998). Por consiguiente, se puede decir que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo; la implementación de una secuencia 
didáctica de enfoque comunicativo, centrada en el texto narrativo, mejorará la comprensión 
lectora de los estudiantes de  grado segundo  de la institución educativa Santa Sofía. 
 
Una vez aplicada la secuencia didáctica 23 de los 26 estudiantes, mostraron una mayor 
comprensión de los mismos indicadores, es decir, pudieron identificar el autor, la intención, 
el tipo de narración, la fuerza transformadora o el estado final.  
 
Durante el pretest es posible evidenciar una forma de respuesta insegura e inexacta, 
donde las respuestas eran seleccionadas más de una vez, en una muestra clara de ausencia 
de comprensión de la pregunta. En la respuesta del postest es posible ver intenciones de 
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respuestas certeras y  únicas que pueden ser asumidas como comprensión real de lo que se 
estaba leyendo en la pregunta.  
 
4.3  Análisis de las dimensiones 
 
A continuación se presenta el análisis de cada una de las dimensiones con los cambios 
que pudieron evidenciarse durante el pretest y el postest.  
Las gráficas se muestran con barras, el color azul representa la información que se 
obtuvo durante la aplicación del pretest y el color rojo representa la información que se 
obtuvo durante el postest.   
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 3: Comparación por dimensiones. 
 
La gráfica deja ver como la aplicación de la secuencia didáctica mejoró notablemente las 
competencias de los niños y las niñas. 
 
Se evidencia una comparación de las dimensiones teniendo en cuenta  los resultados del 
pretest y el postest, en donde  es posible ver que la dimensión que tuvo un mejor 
desempeño es al plano de la historia, que paso de 5,62 puntos  a 8,54 puntos, es decir, de un 
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promedio medio a un promedio alto. Este resultado puede explicarse diciendo que durante 
el pretest los estudiantes parecen no tener comprensión sobre la manera en que se desarrolla 
la historia, la intencionalidad de los personajes, los estados emocionales y la identificación 
de los personajes principales, en el postest estas claridades se potencializan, las nuevas 
metodologías y estrategias de la secuencia permitieron que los estudiantes lograran 
comprender el plano de la historia con mayor precisión. 
 
La dimensión con menor avance se ubica en el plano de la narración que paso de 5.0 a 
6.92, significa entonces que los estudiantes tienen dificultad para identificar la voz del 
narrador, el tiempo en que se cuenta la historia, donde habla el narrador y los personajes, es 
posible que después de la implementación de la secuencia didáctica sea necesaria la 
profundización en los elementos implícitos en el texto con el fin de lograr ejercicios de 
comprensión de estos indicadores con mayor precisión. La razón por la cual se puede 
presentar esta situación está relacionada con que el narrador no se encuentra explícito en el 
texto y para poder identificarlo deben realizarse inferencias, situación que implica un 
proceso de pensamiento complejo. (Días. 1999)  
 
El contexto comunicativo tuvo una variación de 7.0 a 8.38, midiendo indicadores como 
identifica el autor del texto a quien va dirigido el texto, el propósito del mismo. La 
variación después de la aplicación de la secuencia didáctica puede interpretarse como una 
comprensión más acertada por parte de los estudiantes.  
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Finalmente,  el plano del relato se logró establecer el estado inicial de la historia, las 
fuerzas de transformación y el estado final de la historia de 5.54 a 8.08 mostrando un 
avance significativo a través de la aplicación de la secuencia didáctica.  
 
La secuencia didáctica se mostró potente en los avances de las diferentes 
dimensiones y contextos porque, en términos de Camps (1995) se organizó teniendo en 
cuenta unos objetivos específicos, que se  pretendían con cada una de las actividades que se 
realizaron, desde la preparación hasta la evaluación. Es posible deducir que trazar los 
objetivos previamente permitía una visualización de los resultados al tiempo que daba 
claridad sobre las acciones que permitirían alcanzarlos.  
 
4.4  Comparación de cada una de las dimensiones 
 
4.4.1  Contexto comunicativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En el contexto comunicativo se puede evidenciar que la identificación del autor del texto 
no tuvo variación antes y después de la aplicación de la secuencia didáctica, lo que puede 
Grafico 4: Contexto comunicativo. 
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significar que los estudiantes comprenden quien escribe el cuento, posiblemente porque 
este concepto ya lo habían trabajado en la escuela.  El indicador  a quien va dirigido el texto 
tiene una variación de 2.0 a 3.0 una vez aplicada la secuencia didáctica, situación que puede 
significar que al principio los estudiantes no tienen claro, en su totalidad, a quien va 
dirigido el documento, sin embargo una vez aplicada la secuencia se evidencia mayor 
comprensión de este indicador. Finalmente, el propósito de para que llega el texto al aula se 
transforma de 2.0 a 2.38 pudiendo establecer una mayor comprensión una vez la secuencia 
se aplica.  
 
La identificación del autor y de a quién va dirigido el texto son elementos implícitos 
dentro del documento, situación que sugiere procesos mentales complejos que los 
estudiantes deben lograr. Durante la aplicación de la secuencia didáctica y el análisis  
minucioso del texto a través de la secuencia didáctica, los estudiantes realizaron acciones 
que dieron claridad al autor como parte importante de la construcción del texto de la misma 
manera que a quien va dirigido, de esta manera componentes implícitos se hicieron 
explícitos y los estudiantes pudieron materializar su presencia a través de diferentes 
actividades guiadas e intencionadas, como la dramatización y el juego de roles.  De esta 
manera, la aplicación de la secuencia didáctica que posibilita las variaciones que se 
presentaron entre el pretest y el postest, permitiendo que los estudiantes pudieran identificar 
el autor, a quien va dirigido el texto y el propósito del texto en el aula con mayor nivel de 
comprensión. 
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Los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar un análisis reflexivo de los 
componentes del libro, entendiéndolo como la sumatoria de varios elementos. A su vez 
constituyen las dimensiones y los indicadores. 
 
Los estudiantes, durante el pre-test, no prestaban mucha atención a la existencia del 
autor o a la identificación de elementos relacionados, como la voz de él mismo y de los 
personajes. Durante la secuencia didáctica se enfocó la atención en elementos puntuales 
con la intención que los estudiantes pudiesen realizar un aprendizaje significativo. Tocando 
el tema de a quién va dirigido el texto y el propósito de la llegada del texto al aula también 
se trabaja durante la secuencia didáctica, razón por la cual se evidencia la evolución en los 
resultados entre el pretest y el postest.  
Recordando a Dell Hymes (1972), la competencia comunicativa hace referencia  a 
particulares, concretos y sociales e históricamente situados. De este modo, Hymes 
introduce una visión más pragmática del lenguaje en la que los aspectos socio -culturales 
resultan determinantes en los actos comunicativos: “El niño adquiere la competencia 
relacionada con el hecho de cuándo sí y cuándo no hablar, y también sobre qué hacerlo, con 
quién, dónde y en qué forma. En resumen, un niño llega a ser capaz de llevar a cabo un 
repertorio de actos de habla, de tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la 
participación de otros, dicho contexto comunicativo se enfoca también en la capacidad de 
hacer análisis complejos de los textos descubriendo elementos implícitos que el niño es 
capaz de comunicar una vez se implementa la secuencia didáctica.  
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4.4.2  El plano del relato 
 
 
 
 
 
 
 
El plano del relato también se compone de tres dimensiones. La dimensión de mayor 
cambio es la identificación de las fuerzas de transformación que desencadenan los hechos 
en la historia.  
Se muestra un cambio de 1.69 a 2.77 esto significa que los estudiantes pudieron 
identificar, a través de la secuencia didáctica, que eventos son fundamentales para que el 
desarrollo de la historia se produzca, cuales son importantes y cuales apoyan dichos 
eventos. 
 
El reconocimiento del estado final de la historia pasa de 2.08 % a 2.69 %. Dimensión 
con el nivel de variación menos significativo, de lo que puede inferirse que antes y después 
de la aplicación de la secuencia didáctica los alumnos tenían un grado de reconocimiento 
del indicador aceptable. Finalmente, la identificación del estado inicial de la historia pasa 
de 1.77 a 2.62 variación que permite establecer la pertinencia de la aplicación de la 
secuencia didáctica.  
 
Grafico 5: Plano del relato. 
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Desde la perspectiva de Cortes y  Bautista los relatos deben tener unas características 
para que logre ser claro y comprendido con facilidad; algunas de estas características son 
planteadas a continuación en los planos del texto narrativo: plano narrativo, plano del relato 
y plano de la historia. (Cortes y Bautista, 1999, p. 30). Durante la aplicación de la secuencia 
didáctica se llevaron a cabo actividades, como dramatizaciones, juegos de roles, lecturas 
compartidas,  con el fin de afianzar dichos planos, poniendo a los estudiantes frente 
procesos de narración dinámicos, que mostraba el relato como una secuencia de acciones 
lógicas donde había interrelación con los personajes y las consecuencias de sus acciones u 
omisiones.  
 
Algunas de las actividades creadas con el fin de hacer énfasis en cada una de las 
dimensiones, fueron, la dramatización, el juego de roles, las lecturas guiadas, los 
conversatorios, la lluvia de ideas.  
 
4.4.3  Plano de la narración. 
 
 
 
 
 
 
 
El plano de la narración se compone de tres dimensiones; la identificación de la voz del 
narrador, el reconocimiento del tiempo en el que se cuenta la historia e identificación de 
Grafico 6: Plano de la narración. 
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donde habla el narrador y los personajes. La identificación de la voz del narrador se 
modificó de 1.62 a 2.54 después de la secuencia didáctica, indicador con mayor nivel de 
cambio. El tiempo en que se cuenta la historia cambio de 1.69 a 2.23. Finalmente la 
identificación de donde habla el narrador y los personajes pasó de 1.69 a 2.15. 
 
El plano de la narración en términos generales paso de un promedio medio a un promedio 
alto. Permitiéndole a los estudiantes una mayor comprensión de dichos indicadores una vez 
aplicada la secuencia didáctica.  
 
No solamente se implementó el ejercicio imitando la voz de los personajes, además se 
buscaba una adecuada comprensión de los mensajes de dicha voz, para continuar con la 
idea del sentido del texto que el lector debe “buscarlo en él”; es decir,  el lector “construye” 
el sentido del texto a partir de las claves dadas por el mismo, de sus propios conocimientos 
sobre el contenido y de sus propósitos para leerlo. A partir del esta base, el proceso de 
lectura debe incluir procedimientos que permita visualizar como el lector construye el 
significado del texto antes, durante y después de la lectura. En la secuencia didáctica los 
estudiantes se ocuparon de subrayar con diferentes colores la voz de narrador y abrieron un 
trabajo grupal con el fin de evaluar si las conclusiones a las que llegaron algunos eran las 
mismas a las que podría llegar la totalidad. Es posible que la metodología no permitiera un 
trabajo introspectivo profundo, de manera que no se lograra una ubicación del narrador de 
manera clara y objetiva.   
Es claro desde Cortés y Bautista (1998) que el narrador se convierte en un personaje, 
actúa y se camufla dentro de las actuaciones y de los discursos de manera que puede ser 
complejo para estudiantes que hacen cogniciones básicas, poder verlo con facilidad.  
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4.4.4  Plano de la historia.  
 
 
 
 
 
 
 
Se compone de indicadores como el reconocimiento de la intencionalidad de los 
personajes, los estados emocionales y los personajes principales de la historia.  
 
La mayor variación estuvo en la identificación de los estados emocionales de los 
personajes que paso de 1.77 a 2.92 situación que puede indicar que una vez aplicada la 
secuencia didáctica los estudiantes pudieron lograr una mayor comprensión de lo que sentían 
los personajes del texto. La identificación de los personajes principales pasó de 1.92 a 2.77 
y la intencionalidad de los personajes se identificó de 1.92 a 2.85 una vez aplicada la 
secuencia didáctica.  
 
 
En el análisis por dimensiones es posible notar los cambios sobre todo en el plano del 
relato y en el plano de la narración esta situación tiene una relación directa con que los 
estudiantes tuvieron una mejor comprensión de los modos de contar la historia, la 
Grafico 7: Plano de la historia 
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interrelación entre los personajes y el narrador, además de los cambios en la trama desde el 
inicio hasta el final.  
Para afianzar el plano de la historia, los niños realizaron una representación dramática de 
la misma, una obra teatral donde asumieron los roles de cada uno de los personajes, durante 
estas actividades parecen lograr una comprensión adecuada de la linea de sucesos que se 
llevan a cabo y resulta un método eficaz para el cambio presentado entre el pretest y el 
postest.  
 
4.3 Análisis cualitativo  
 
La investigación cualitativa refleja, describe e interpreta la realidad educativa con el 
fin de llegar a la comprensión o a la transformación de dicha realidad, a partir del 
significado atribuido por las personas que la integran. Esto supone que el investigador debe 
convivir, aproximarse y relacionarse con estas personas. (Bisquerra, 2014). 
 
Partiendo de lo anterior en este apartado se presentarán tres momentos de las prácticas 
pedagógicas durante las cuales se implementó la secuencia didáctica  esta información se 
registró en el diario de campo teniendo en cuenta los tres momentos de esta: iniciación, 
desarrollo y cierre. Este análisis se hace a partir de las siguientes categorías: descripción, 
autopercepción, autorreflexión, cuestionamiento, percepción sobre los estudiantes y 
desafíos.  El análisis se realiza en primera persona, ya que parte de las vivencias, 
sentimientos y experiencias de la docente.  
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En esta medida, la variable independiente que fue la secuencia didáctica, se diseñó e 
implementó dentro del marco de un proyecto de aula con la intención de potenciar la 
comprensión lectora de los niños y niñas de segundo grado de la institución educativa Santa 
Sofía, con la idea de lograr un componente atractivo para el proyecto de aula cuyo  nombre 
es: “Lee, interpreta y cuenta”: Una secuencia didáctica para la comprensión  de textos 
narrativos.  Con esta intención se abordaron tres textos específicos para el análisis e 
interpretación de la capacidad de comprensión de textos que hacen los estudiantes, el 
primero  “los secretos del abuelo sapo”, el segundo “No te rías pepe” y el tercero “El perro 
que quiso ser lobo”, dicha secuencia se desarrolló en nueve sesiones de veintisiete clases. 
La fase de planeación estuvo determinada en generar un espacio estimulante para el 
proceso de comprensión lectora, enfocándose, en la elección del texto y la generación de 
expectativa necesaria para la motivación y disposición por parte de los estudiantes.  
La fase de ejecución estuvo determinada por la realización de la secuencia didáctica que 
a su vez, se llevó a cabo en tres momentos; primero, la preparación para la comprensión del 
texto, segundo la comprensión del texto y finalmente, la evaluación del proceso.   
 
4.3.1   Preparación 
 
Cuando se habla de preparación como fase inicial de la secuencia didáctica es muy 
importante tener en cuenta todo lo que ha ocurrido en la vida de la docente  para este 
proyecto y es allí donde surgen muchos interrogantes, al no entender muchas cosas de 
cómo era el trabajo pensaba  de qué manera iba a enfrentar todo lo por hacer pues era algo 
nuevo, la intención fundamental y el reto era lograr un buen resultado mientras los 
estudiantes disfrutaban la metodología y participaban activa y amenamente del proceso de 
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aprendizaje, situación que fue siempre motivo de preocupación y motivación al mismo 
tiempo. Esta preparación se dio en mí, a través de una implementación de lecturas 
disciplinadas con el fin de diseñar la secuencia de una manera dinámica y con el fin de 
lograr un aprendizaje significativo, aunque todos los docentes dela maestría nos daban 
pautas para la planeación de la secuencia… yo seguía estando vacía, nula con muchas 
dudas y preocupaciones pues en realidad no sabía qué hacer. 
 
   ¡Pero bueno¡ empecé el diseño de la llamada secuencia e hice no sé  cuántas versiones 
porque perdí hasta la cuenta.  En este tiempo no sé si fue falta de atención, pero todas las 
actividades programadas en la secuencia no tenían razón de ser, eran actividades sueltas, 
actividades que no daban respuesta a la variable dependiente ¡que dilema¡. 
 
Por fin comencé la secuencia,  organice el salón con los dibujos del cuento “los secretos 
del abuelo sapo” ellos se inquietaron y preguntaron ¿para son esos dibujos? Les respondí 
son unos amigos que vienen a darnos una enseñanza, continua con una pregunta ¿qué 
consejos dan los padres a los niños  para cuidarlos del peligro?, los estudiantes  dieron 
respuestas según los padres aconsejaban como, no reciba dulces a personas desconocidas, 
no salga del colegio si no he llegado por usted, no hable con extraños, entre otras. 
Continuamos en un diálogo y ¡la expectativa estaba!  Comenzaron a hacer preguntas y este 
momento lo aproveche, para así introducirme a la realización de la primera prueba de los 
estudiantes o sea el Pre-test. 
 
Les presente el cuento “los secretos del abuelo sapo” se hizo la presentación del libro, se 
presentó el nombre del autor continuamos con la  lectura del cuento de manera pausada  se 
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explicó la tarea integradora y proseguimos a dar respuesta al Pre-test fue una experiencia  
nunca antes vista estaban muy interesados en responder.  
 
Cuando terminaron la solución del taller procedí a recoger los resultados para ser 
evaluados y analizados; fue aquí donde sentí una profunda tristeza porque los resultados de 
dicha prueba no fueron los más alentadores ya que algunos estudiantes marcaban cualquier 
respuesta solo por el hecho de salir rápido pero también sentí impotencia ya que como 
docente no los había preparado o mejor dicho no les había dado los parámetros suficientes 
para que los estudiantes resolvieran dicha consigna, estas reflexiones tienen que ver con lo 
que dice Perranaud (2007) “La reflexión está dominada por la retrospección cuando se 
produce por el resultado de una actividad o de una interacción. 
 
Otro sentimiento que surgió fue una profunda preocupación al tener que cambiar 
completamente mis prácticas de enseñanza, claro está, que sí quería ver un cambio en mis 
estudiantes y para ello debía ponerme en el lugar de ellos;   teniendo en cuenta primero que 
todo sus necesidades y también analizar ¿que necesitan aprender los estudiantes? Par que 
les va a servir lo aprendido y la pregunta del millón cómo hacer para que ellos se sientan 
contentos y así lograr un aprendizaje de calidad, lo anterior referido desde Shón (1983) 
acerca de un maestro reflexivo gestiona los procesos de los aprendizajes, reflexiona en la 
acción, durante ella y sobre la acción, tiene una mirada holística y particular de su contexto. 
Bueno no quedaba más que comenzar fue así como di inicio a la secuencia didáctica.  
4.3.2  Desarrollo. 
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La segunda etapa es la de desarrollo, dentro de esta etapa se trabajaron nueve (9) sesiones, 
en cada una de las cuales  planteé un objetivo donde programé actividades que dieran 
cumplimiento a las dimensiones propuestas o planteadas en la variable independiente. 
 
Las sesiones trabajadas fueron entre  otras la presentación de la secuencia que se hizo con 
“los secretos del abuelo sapo” cuento que se utilizó también para el pre-test luego se hizo la 
negociación y los acuerdos didácticos, acuerdos que fueron construidos por ellos mismos y 
los cuales fueron cumplidos a cabalidad y por último  se desarrollaron las otras siete sesiones 
donde se utilizó como pretexto los cuentos “no  te rías Pepe y el perro que quiso ser lobo” 
terminadas la siete sesiones se presentó la evaluación cognitiva y se procedió a la segunda 
prueba el  pos-test. 
 
La realización del desarrollo del proceso fue mágica, tanto para los estudiantes como 
para mí, ellos ampliaron cada una de las actividades de una manera amena y era posible 
percibir disposición, curiosidad y afán por la realización de cada una de la acciones, al mismo 
tiempo que era posible evidenciar que cada vez que se avanzaba en el proceso se lograban 
más y mejores comprensiones sobre la temática que se estaba tratando.  
 
Yo me sentí muy contenta a medida que avanzaba, sobre todo porque fue muy clara la 
manera como los estudiantes prosperaban y se reestructuraban cognitivamente, dejando ver 
esto la pertinencia y eficacia de la secuencia en el logro del objetivo que se había planteado 
desde el principio. 
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Con cada sesión se pudo evidenciar también una adecuada planeación de las mismas y 
fue posible darse cuenta que el establecimiento de un objetivo a seguir determina el éxito de 
las estrategias que se implementen para alcanzar dicho objetivo. 
Hasta el momento el proceso puede ser relacionado con la descripción, auto-reflexión 
y las prácticas reflexivas mismas.  
 
4.3.3  Cierre. 
 
El cierre del proceso implicaba la evaluación del mismo, situación que permitió un 
análisis objetivo sobre la pertinencia del método. Durante el cierre se obtuvieron 
conclusiones como que se pudo evidenciar que algunos niños dieron respuesta a las 
preguntas con mucha facilidad, aunque se cometían algunos errores de ortografía, la 
posibilidad de respuesta no se veía truncada mostrando capacidades de comprensión lectora 
importantes, aun antes de la aplicación de la secuencia.   
 
Algunas veces entendían fácilmente los textos, otras no, en la mayoría de las ocasiones 
pedían ayuda para la lectura del texto, o para escribir las respuestas ya que sentían que no lo 
estaban haciendo bien, pero inmediatamente se les daba seguridad y facilidad de que 
respondieran como ellos creían que debían hacerlo. 
 
El proceso en términos generales tuvo resultados satisfactorios, tanto para el ejercicio 
profesional como para la transformación en algunas competencias de los estudiantes, 
relacionadas directamente con los indicadores que se midieron. 
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Aunque con mucho trabajo y esfuerzo logre culminar la secuencia didáctica y de cierta 
forma se cumplieron todas mis expectativas, temores, miedo y dudas porque… por un lado 
note que si se cambian las actividades para trabajar con los estudiantes se logra una mayor 
participación e interés por la temática a trabajar y por otro lado  cambie mi método de 
enseñanza. ¡Como dije antes no fue fácil pero lo logre! 
En este punto las categorías de análisis que pueden sobresalir son desafíos y 
autopercepción.  
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5.  Conclusiones 
 
 Después del análisis de los resultados de esta investigación se pudo comprobar la 
validez de la hipótesis de trabajo, es decir, la incidencia de una secuencia didáctica de 
enfoque comunicativo, mejoró la comprensión lectora de textos narrativos en los 
estudiantes de grado segundo. Esto quiere decir que se visualizaron cambios significativos  
en contrastación de los resultados   entre  el Pre-test  y el Pos-test en cada una de las 
opciones de respuesta en los instrumentos de evaluación de acuerdo a cada plano de la 
narración  y el contexto comunicativo. En concordancia con esto, se pueden plantear 
conclusiones como las que veremos a continuación:  
 
Al inicio de la investigación, el pre-test evidenció un mayor número  de los estudiantes 
que se les dificultaba comprender un texto quizá porque las actividades que se trabajaban no 
cumplían dichas expectativas, mientras que en el pos-test una mayor cantidad de estudiantes 
demuestran que tuvieron mejor comprensión, a lo mejor pueda deberse a la implementación 
de diferentes actividades en la secuencia didáctica y por lo tanto, lo anterior llevó a concluir 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo que es “la incidencia de 
una secuencia didáctica de enfoque comunicativo si mejoró la comprensión de textos 
narrativos en los estudiantes de grado segundo” 
La comprensión de textos narrativos en relación con la primera y segunda prueba presentó  
un cambio en el desempeño. Estos resultados dejan ver como se pudo evolucionar desde un 
desempeño medio a un desempeño alto, es decir, en el pretest, 16 de los 26 estudiantes se 
mostraron en el desempeño medio para la comprensión de las narraciones expuestas, mientras 
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en los resultados del postest 23 de los 26 estudiante dejaron ver que pueden comprender los 
textos narrativos en un desempeño alto de la medición. 
 
De la misma forma, después de la aplicación de la secuencia didáctica, los resultados 
señalan una mejora, no sólo en el contexto comunicativo, sino también en los diferentes 
planos  de la narración; lo que demuestra que la orientación del trabajo en el aula a través de 
secuencias  didácticas es una alternativa de intervención pertinente que proporciona a los 
maestros la posibilidad de mejorar las prácticas de enseñanza. La ejecución de la secuencia 
didáctica con una  planeación de las actividades permite llevar un control del proceso lo que 
hace que se pueda evidenciar de manera positiva del aprendizaje de los estudiantes. 
 
Por su parte, en el enfoque comunicativo de la lectura, planteado por Dell Hymes (1972) 
resulta ser una valiosa aproximación teórica para la práctica educativa en la enseñanza de la 
comprensión lectora puesto que aporta elementos para explicar este proceso y trasciende los 
enfoques tradicionales donde leer es decodificar. El enfoque comunicativo entiende que el 
lector utiliza simultáneamente su conocimiento del mundo y su conocimiento del texto para 
construir una interpretación acertada de aquél. Por consiguiente se observó un gran avance 
en los resultados en contraste con las dos pruebas (Pre-test y Pos-test), lo anterior pueda 
deberse al análisis, interpretación y comprensión de textos expertos trabajados con 
actividades dentro de la secuencia didáctica implementada.  
 
Por otro lado es  pertinente plantear que los resultados de la evaluación final (pos-test) 
revelan además, que las actividades desarrolladas para conocer e interactuar con los 
elementos que contienen los textos narrativos (la situación de comunicación, el narrador, 
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los personajes, el tiempo, el espacio y la estructura ternaria), aportaron de manera 
significativa para elevar el nivel cognitivo de los estudiantes; mejorando su comprensión 
lectora. En otras palabras, el texto narrativo brinda la oportunidad de articular en el aula 
actividades para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes puesto que por sus 
características permite el desarrollo de una gran variedad de estrategias lectoras. Esto se 
pudo lograr a los diferentes procesos y formas de lectura realizadas con los estudiantes 
dentro de la secuencia didáctica. 
 
Para finalizar, se puede concluir que la planeación, la escogencia de los textos expertos  
y ejecución de secuencias didácticas de enfoque comunicativo enmarcadas dentro de una 
situación de comunicación y empleando las diferentes estrategias de lectura (antes, durante 
y después), puede  ser una  buena alternativa  para transformar las prácticas de aula y 
alcanzar aprendizajes significativos y duraderos que podrán reflejarse en las diferentes 
pruebas. 
 
Con la implementación de la secuencia didáctica me pude dar cuenta que las diferentes 
actividades que estaba realizando de forma tan tradicional no permitían desarrollar las 
habilidades de comprensión lectora en los estudiantes (texto narrativo), porque solo se 
limitaba a presentar una tarea, y con la implementación de la SD pude reflexionar en 
diferentes momentos (antes, durante y después) y así programar las actividades que 
potencializaran en los estudiantes todas las destrezas que estaban ocultas.  
 
Las prácticas reflexivas se resumen en una diada entre el deber ser y la conciencia 
teórica que se adquiere después de un proceso de investigación como el realizado. En 
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términos generales se trata de un ejercicio de crecimiento, desarrollo y evolución para 
mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje, tanto del estudiante como del docente mismo.  
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6. Recomendaciones.  
 
Los hallazgos obtenidos de la presente investigación y con la intención inicial de 
conocer para la transformación del ejercicio docente dentro de las aulas de clase, 
específicamente en el área de lenguaje, reconociendo elementos que deben tenerse en 
cuenta desde el aspecto teórico pero también desde la practica:  
El docente debe ser investigador activo de los procesos enseñanza aprendizaje, debe ser 
capaz de pararse frente a la totalidad de sus estudiantes y entenderlos como universos 
independientes que es necesario reconocer, conocer y comprender. Se considera de gran 
relevancia que se entienda la docencia como una línea de procesos que tiene en cuenta al 
estudiante y que a través de la secuencia didáctica se puedan lograr aprendizajes 
significativos y pertinentes para una optimización del proceso educativo con sentido y 
libertad de quienes aprenden.  
 
Con respecto al instrumento empleado en esta investigación, es necesario aclarar que, 
una vez realizado el análisis de los resultados, se evidenció que tal vez hubiese sido 
pertinente incluir más preguntas del nivel crítico.  
 
Por otro lado la comprensión lectora es una herramienta que facilita el aprendizaje de 
cualquier conocimiento en particular y una competencia para la vida en general, es 
fundamental que se entienda como la base de todo aprendizaje y que se trabaje en su 
optimización y funcionalidad de manera permanente y transversalizandola con cualquier 
área del conocimiento o con cualquier materia. Por eso es pertinente incluir textos 
narrativos a lo largo de cualquier proceso de formación, debido a que este tipo de textos 
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posee muchos aspectos que facilitan el desarrollo de las competencias de comprensión 
lectora. 
 
De igual manera, la competencia lectora y la comprensión misma de los textos, deben 
lograrse a través del conocimiento y comprensión de las necesidades específicas de cada 
estudiante permitiendo que se establezcan subjetividades y potencialidades que permitan 
partir desde escenarios diversos para lograr rápidos y mejores resultados. 
 
De la misma manera leer no puede verse como un acto aislado, más bien hace parte de 
un proceso que implica, vincula y necesariamente tiene en cuenta la comprensión de lo que 
se lee. La comprensión lectora por su lado, es un proceso de cognición que trasciende al 
hecho mismo de saber leer. Y teniendo en cuenta lo anterior se llega a la construcción 
conceptual de la lectura como un verbo que transita, resultado inteligente para lograr 
comprender que no es posible encasillar la lectura en una, ni la escritura en una sola. Es 
fundamental, establecer relaciones con la cultura, con el contexto y con la realidad misma, 
de manera que la escritura, la lectura y la comprensión se convierten en herramientas 
culturales activas.  
 
De allí que, se puede dar una respuesta acertada a la necesidad de proponer nuevas 
estrategias para mejorar la  comprensión lectora en los estudiantes, ya  que según las 
pruebas estandarizadas no alcanzan los niveles esperados. 
 
Para futuras investigaciones es pertinente sugerir que se amplíen la muestra a diversos 
escenarios sociales y culturales, con el fin de establecer diferencias de la potencia de la 
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aplicación de la secuencia didáctica teniendo en cuenta variaciones en espacio y 
conformación social, política y económica, con el fin de tener en cuenta mayor número de 
variables que permita identificar cualquier diferencia significativa.  
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Anexos  
Descripción de la actividad. 
 
Haga la lectura cuidadosa del texto “Los secretos del abuelo sapo” y responde de las 
siguientes preguntas solamente una opción. a, b o c. 
 
Contexto comunicativo  
Indicador: Identifica al autor del texto 
0-  - ¿Quién escribió el cuento? 
a- Rafael Pombo 
b- Keiko Kasza 
c- Los profesores 
Contexto comunicativo 
  Indicador: Identifica a quien va dirigido el  texto 
1-  -  El cuento está escrito especialmente para:  
a- Los niños y niñas  
b- Los padres 
c- Los profesores 
 
Contexto comunicativo 
 Indicador: Reconoce el propósito del porque llega el texto al aula  
2- ¿El  texto llega al aula para? 
a-  Enseñarnos  a cuidarnos de los enemigos 
b- Para hacer un trabajo con el texto  
c- Es  una forma divertida de aprender los consejos. 
 
Estructura básica del relato  
 
Indicador: Identifica el estado inicial de la historia  
3- ¿cómo inicia la historia?  
a. Había una vez  el abuelo sapo y sapito… 
b. Érase una vez  una tortuga  y sapito… 
c. Una vez abuelo sapo y sapito salieron 
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Estructura básica   del relato  
 
Indicador: Identifica las fuerzas de transformación que desencadenan los hechos en 
la historia     
 
5 -   Que situación ayudo a sapito a cambiar, de ser un   sapito temeroso a convertirse en 
un sapito  valiente fue: 
a. El encuentro con la tortuga  
b. El encuentro con  la  culebra  
d- El  salvar al abuelo sapo  
Del monstruo. 
  
Estructura básica  del relato 
 
Indicador: Reconoce  el estado final  de la historia 
6- ¿Cómo termina la historia?  
a. El monstruo salió corriendo porque pensó que lo estaban envenenando. 
b. El abuelo Sapo y sapito salieron a esconderse  de miedo. 
c. El abuelo sapo le contó el tercer  secreto a sapito. 
 
Plano de la narración 
 
       Indicador: Identifica la voz del narrador en la historia  
  
7 -¿Quién dice la frase: “en ese preciso momento apareció una culebra” 
 
a- el narrador  
b- la tortuga  
c- el sapito 
 
Plano de la narración 
 
Indicador: Reconocen el tiempo   en el que  se cuenta la historia 
8- Los secretos del abuelo sapo, es una historia que: 
a. Ya paso. 
b. Está pasando. 
c. Va pasar 
 
 Plano de la narración 
 
Indicador: Identifica donde habla  el narrador y donde  hablan los  personajes. 
 
9-   La frase ¡Me los voy a comer solo por diversión! La dice: 
 
a- La tortuga 
b- El narrador 
c- El monstruo 
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Plano de la historia   
 
Indicador: Reconoce las intencionalidades de los personajes 
10- El abuelo sapo y el sapito salieron  al bosque para: 
a. Buscar moscas. 
b. Dar un paseo. 
c. Una fiesta.  
 
Plano de la historia 
 
Indicador: Identifica los estados emocionales de los personajes 
  
11-  Cuándo  aparece la culebra, el abuelo sapo estaba. 
a-  Muy asustado 
b- Poco asustado  
c- Ni un poquito  
 
Plano de la historia.  
 
Indicador: Identifica los personajes principales de la historia. 
    
12-  En el cuento los secretos del abuelo sapo, los personajes principales son: 
a. La culebra  y el monstruo. 
b. El abuelo sapo y sapito  
c. La tortuga y sapito. 
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Consentimiento informado 
 
En éste consentimiento informado usted declara por escrito su libre voluntad de permitir la participación del 
estudiante _____________ identificado con documento N° ____________, luego de comprender en qué consiste 
la investigación “Producción textual, a partir del texto expositivo” adelantada por la Línea de Profundización en 
Didácticas del Lenguaje de la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Objetivo de la Investigación: Determinar la incidencia de una Secuencia Didáctica de enfoque comunicativo, 
en la comprensión  de textos  narrativos, en estudiantes del grado segundo  de básica primaria, de la Institución 
Santa Sofía. 
Justificación de la Investigación: En el ámbito educativo, dadas las múltiples dificultades que presentan los 
estudiantes para la producción de textos una de las necesidades inmediatamente visibles es la transformación de 
las practicas docentes de aula para la enseñanza del lenguaje escrito, donde se involucren con una tarea más activa 
y propicia al estudiante y el contexto en que se desenvuelve, por ello es necesario introducir en las prácticas 
docentes propuestas pedagógicas innovadoras, como la secuencia didáctica, que le brinden a los estudiantes la 
posibilidad de desarrollar y mejorar sus procesos en la comprensión  de textos  narrativos.      
Procedimientos: La investigación se implementará en tres momentos: 1) Valoración de la producción de textos 
narrativos de los estudiantes. 2) Implementación de una propuesta de intervención (secuencia didáctica), 
estructurada en tres fases preparación, comprensión y evaluación) 3) Valoración de la comprensión lectora de los 
estudiantes después de aplicada la propuesta  
Beneficios: Investigar sobre la implementación de la secuencia didáctica permitirá la transformación de 
nuestras prácticas educativas y al mismo tiempo mejorará la comprensión de texto narrativo en los estudiantes, 
además se pretende que sea un insumo de consulta que facilite los procesos de formación de otros docentes  
Factores y riesgos: Esta es una investigación sin riesgo donde no se realiza ninguna intervención o 
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que 
participan en el estudio. 
Garantía de libertad: La participación en el estudio es libre y voluntaria. Los participantes podrán retirarse de la  
 
investigación en el momento que lo deseen, sin ningún tipo de consecuencia. 
Garantía de información: los participantes recibirán información significativa y respuesta a cualquier inquietud 
que surja durante el estudio. 
Confidencialidad: los nombres y toda información que usted proporcione, serán tratados de manera privada y 
con estricta confidencialidad, estos se consolidaran en una base de datos como parte del trabajo investigativo. Sólo 
se divulgará la información global de la investigación, en un informe en el cual se omitirán los nombres propios de 
las personas de las cuales se obtenga información.   
 
Recursos económicos: en caso que existan gastos durante el desarrollo de la investigación, serán costeados con 
el presupuesto de la investigación. 
A quien contactar: En caso que usted quiera saber más sobre esta investigación o tenga preguntas o dudas en 
cualquier momento, puede contactar a Adelaida Vargas  Morales 3168042024 
 
Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que estoy de acuerdo en participar 
en la investigación. Se firma en la ciudad de Dosquebradas Risaralda a los _____ días, del mes _______________ 
del año 2016. 
 
________________________                              _______________________ 
Nombre del acudiente                                   Firma del acudiente 
Cédula:  
                                                                                                 __________________________                        
_________________   
Nombre del testigo                                                            Firma del testigo 
Cédula:       
 Anexo  1: Consentimiento informado. 
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FASE DE PRESENTACIÓN 
 
“LEE, INTERPRETA Y CUENTA” 
 UNA SECUENCIA DIDÁCTICA, PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS, 
CENTRADA EN CUENTOS INFANTILES. 
 
SECUENCIA DIDACTICA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS. 
 
Tarea integradora: La secuencia didáctica se implementará en el aula de clase de grado segundo de la 
Institución Educativa Santa Sofía, cuyo tema articulador será “Cuidándonos del peligro”.   A través del 
tema los niños aprenderán a, atender a los padres frente a situaciones que pueden ser peligrosas y cómo 
cuidarse. Para lo cual se leerá el texto “No te rías Pepe”. 
 
                                              OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
 OBJETIVO GENERAL: 
 
Que los estudiantes de grado segundo comprendan un texto narrativo teniendo en cuenta los planos del relato 
literario. 
 
 
CONTENIDOS DIDÁCTICOS 
 
 Contenidos conceptuales. 
 
 
Contexto Comunicativo: 
    Autor 
    Destinatario 
     Propósito 
Plano de la narración: 
     El narrador 
Plano de la historia 
    Los personajes 
 
Estructura básica del relato 
    Estado inicial 
    Fuerza de transformación 
    Estado final 
     
 Contenidos procedimentales.  
Identifica el autor del texto. 
Enuncia para quién es escrito el texto. 
Diferencia la voz del narrador. 
Explica la función del narrador en la historia. 
Identifica las acciones de los personajes y explica sus intenciones. 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
SECUENCIA DIDACTICA PARA LA COMPRENSION DE TEXTOS NARRATIVOS 
     
 
IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA 
 Nombre de la asignatura: lengua castellana  
 Nombre del docente: Adelaida Vargas Morales 
 Grupo o grupos: Segundo  
 Fechas de la secuencia 
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Comprende la estructura básica del relato. 
      
 Contenidos actitudinales 
 Escucha atentamente 
 Participa activamente en todas las actividades propuestas 
 Se interesa por realizar los trabajo en cada sesión 
 Actúa respetuosamente con profesores y estudiantes 
 
SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS. 
 
Lecturas individuales 
Trabajo grupal 
 Mesa redonda 
Lectura del texto: No te rías pepe  
Video ben 
Libro “No te rías Pepe” 
Copia del libro    
Los secretos del abuelo sapo  
El lobo y los 7 cabritos 
El perro que quiso ser lobo  
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO 
 
SESÓN 1: INICIACIÓN DE ACTIVIDADES Y NEGOCIACIÓN 
 
 Objetivo: Crear el contexto para la llegada del texto al aula. 
 
Se leerá el cuento “Los secretos del abuelo sapo” y a partir de allí se hablará de los consejos que nos dan 
nuestros padres para cuidarnos del peligro. 
 
Se pegara en diferentes partes del salón los personajes del cuento “Los secretos del abuelo sapo” 
 
¿Qué consejos le da el abuelo sapo a sapito? 
¿Por qué son importantes los consejos? 
¿Qué nos dicen nuestros padres y que debemos hacer para cuidarnos del peligro? 
 
Las respuestas que los niños vayan diciendo, se escribirá en un pliego de papel y se pegará en el salón.    
                                       
Cierre harán comentarios al respecto según la opinión de los estudiantes. 
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SESIÓN No 2 
 
 PRESENTACIÓN   DEL TEXTO   “NO TE RIAS PEPE”     
                
Objetivo: Hacer anticipaciones del texto a partir de las imágenes.  
Indicador: Plantea hipótesis del contenido del texto a partir de la observación de imágenes. 
 
Se recordará con los niños lo hablado en la clase anterior para presentarles el cuento donde se pretende que el 
protagonista aprenda una importante lección. 
 
Se presenta el texto a través de un video proyector y se comienza a plantear las hipótesis de anticipación a partir 
de la portada: 
 
¿Cómo se llamará el cuento? 
¿De qué tratará la historia? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿Por qué se dirá que no te rías? 
   
Se continuará con la lectura haciendo anticipaciones a partir de la imagen y confrontándolas con lo que se va 
leyendo en el texto. 
 
Cierre: se dejan  las anticipaciones dichas por los estudiantes plasmaron en papel crack, y se pegan en el salón. 
 
Sesión 3 
Acciones  e intencionalidad de los personajes 
 
Objetivo: Identificar   los   personajes de la historia, sus acciones y sus intenciones. 
Indicador: Identifica cuáles son los personajes de la historia y qué acciones realizan. 
 
 Se le entregará a cada niño el texto para hacer la lectura guiada junto con la profesora.   
 
Se hará un listado de los personajes y de sus acciones para determinar con qué propósito- intencionalidad se 
hacen.  
A cada estudiante se le entregará un cuadro como el siguiente para irlo llenando a medida que se va haciendo 
la lectura. 
 
Objetivo: Identificar   los   personajes de la historia, sus acciones y sus intenciones. 
Indicador: Identifica cuáles son los personajes de la historia y qué acciones realizan. 
 
 Se le entregará a cada niño el texto para hacer la lectura guiada junto con la profesora.   
 
Se hará un listado de los personajes y de sus acciones para determinar con qué propósito- intencionalidad se 
hacen.  
A cada estudiante se le entregará un cuadro como el siguiente para irlo llenando a medida que se va haciendo 
la lectura. 
 
 
Personaje Acción Propósito- intencionalidad 
Mamá Zarigüeya 
 
  
Pepe 
 
  
Oso 
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Cierre: para terminar se hará   grupos de a cuatro estudiantes, para comparar las respuestas de los estudiantes y 
saber si coincidieron, haciendo las respectivas aclaraciones. 
 
SESIÓN No 4:  LAS EMOCIONES DE LOS PERSONAJES 
  
Objetivo: Identificar los estados emocionales de los personajes. 
Indicador: Identifica cómo se sienten los personajes en la historia. 
 
Se lee el texto nuevamente, esta vez, cada vez que pepe y su mamá aparezcan en la historia, la docente hará 
énfasis en lo que dicen y en cómo se sienten. Cada conclusión de los niños se escribe en esta tabla que    se le 
dará a cada estudiante. 
Personaje 
 
¿Qué dice? ¿Cómo se siente? 
Mamá Zarigüeya 
 
  
Pepe 
 
  
Oso 
 
  
 
Comparamos las respuestas: 
 
Entre los mismos estudiantes 
 
  
SESIÓN No 5: EL NARRADOR   DE LA HISTORIA 
 
 
Objetivo: Reconocer donde habla el narrador en la historia 
Indicador: Identifica la voz  del narrador  y de   los personajes en  la historia  
 
Actividad: ¿Dónde habla el narrador y los personajes?  
Se lee el texto   nuevamente haciendo énfasis en la persona que narra la historia, el tiempo, donde habla el 
narrador y donde hablan los personajes. Para   esto utilizaremos lápices de   colores   que se utilizaran de 
acuerdo a las claves. 
 
Rojo: donde habla el narrador   
Amarillo: donde habla mama zarigüeya  
Verde: donde habla oso  
Naranja: donde habla Pepe   
 
Cierre. Por   parejas harán comparaciones, si se cumplió el objetivo. 
  
Se hará mesa redonda para hacer el conversatorio,  sobre lo que se debe corregir 
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SESION 6:   El autor del texto y el propósito de la historia. 
 
Objetivo: Identificar el autor del texto y la supervivencia como propósito fundamental de la historia. 
 
Indicador: identifica cual es el autor del texto y con    qué    propósito fue escrita la historia. 
 
Actividad:   se presentará   la biografía del autor. 
 En esta ocasión se recordará el dialogo de la clase anterior creando un ambiente de discusión, Se   harán   grupos   
de cuatro estudiantes   enfatizando   en los consejos que nos dan para  
Cuidarnos de los enemigos. 
 
Se presentará la biografía de la autora, después haremos la biografía de cada estudiante con los datos básicos 
que se exponen a continuación. 
Nombre:                                                        Gustos 
Edad:                                                             Lugar de nacimiento  
Fecha y lugar de nacimiento                         Nombre de los padres   
Cierre: hablamos                               Estudios. 
SESIÓN 7 
Estado inicial, fuerzas de transformación y estado final   
    
Objetivo: Reconocer el estado inicial, fuerzas de transformación y estado final de la historia. 
 
Indicadores   de   desempeño 
Reconoce el estado inicial de la historia enfatizando en los personajes. 
Identifica las fuerzas de transformación y estado final. 
 
 
 
Actividades: 
En esta ocasión   se hará un conversatorio, teniendo como objetivo que situaciones intervienen para que los 
personajes tengan   una trasformación o cambio. 
Se traerán a memoria   diferentes personajes,   según los saberes de los estudiantes. 
 
¿Qué es transformación 
¿Qué   se necesita para transformarse o cambiar? 
¿Cómo era el personaje   al principio? 
¿Cómo cambio   obtuvo al final? 
 
Actividad 1 : Se traerá a memoria la lectura de los secretos del abuelo sapo 
Recordando los secretos del abuelo. 
¿Para qué le sirvieron a sapito? 
¿Para qué nos sirven los consejos que nos dan nuestros padres?   
 
Actividad 2 : compartir  el video de  “El lobo y los siete cabritos” 
 
 En este video se evidencia como el lobo se transforma  para lograr un objetivo  
Luego se hará una comparación   en la transformación de los personajes y para   que le sirve esa   
transformación. 
 
Cierre: en esta parte se  socializan  por medio de preguntas   
¿Qué aprendieron?  
¿Qué les gusto? 
¿Qué falto?   
¿Qué no le  gustó 
 
Actividad  3  REPRESENTACIONES  TEATRALES 
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SESION 8 
DRAMATIZACION  
 
Recordando cada paso en la historia, llegando al final estamos para despedirnos de nuestro amigo Pepe y 
junto con nuestros compañeros vamos a realizar una obra para cambiar el final. 
  
Como les gustaría el final. 
 
 Actividad   
 
Se harán grupos para preparar la obra en esta parte los niños y niñas serán los actores se les pedirá que, que 
utilicen sus móviles para gravar   la obra, el final de la historia cada grupo definirá como le gustaría que 
terminara la historia. Se le dará el tiempo para preparar la obra. 
 
Tarea: preparar la obra para la próxima sesión 
Los estudiante podrán traer sus dispositivos  móviles  
 
 
Cierre:  
Se hará mesa redonda para hablar   con los estudiantes, de ¿cómo les gustaría el final de la historia? 
Preparación de la misma, organización por grupos 
SESION- 9 
PRESENTACION Y DESPEDIDA 
  
 
Objetivo: Recordar lo   aprendidos durante el desarrollo de la secuencia didáctica y como lo podemos poner 
en práctica. 
Indicador de desempeño: El estudiante reconocerá los conceptos aprendidos y listos para ponerlos en práctica 
los conceptos aprendidos. 
 
Para el cierre   se hará   un trabajo colaborativo y preparemos la despedida de nuestros amigos, entre todos 
traeremos diferentes frutas para hacer nuestra deliciosa ensalada. 
De animales… y frutas. 
Y compartiendo se entablará un conversatorio, luego se escribirá las respuestas 
En un cuadro que se les dará.   
Se retomará lo que se habló con los estudiantes de los consejos de los padres. 
Trayendo a memoria lo aprendido durante el desarrollo de nuestra secuencia didáctica. 
 
EVALUACION  
 
Nombre 
 
  
¿Qué son los consejos?  
¿Para qué nos sirven?  
¿Qué aprendí?  
¿Para qué lo aprendí?   
¿Qué es supervivencia?  
¿Cómo lo aprendí?  
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Los secretos del abuelo Sapo (Keiko Kasza) 
 
Un día abuelo Sapo y Sapito 
Salieron a caminar por el bosque. 
-Sabes, sapito- dijo abuelo-, nuestro mundo está lleno de enemigos hambrientos. 
-¿Cómo nos podemos proteger, abuelo?- preguntó sapito. 
-Bueno- declaró abuelo-, voy a compartir mis secretos contigo. Mi primer secreto es ser valiente 
Al enfrentarte con un enemigo peligroso. 
En ese preciso momento apareció una culebra-. 
¡Me los voy a comer de almuerzo! 
Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. 
Pero. ¿Abuelo estaba asustado? 
¡Ni un poquito! 
-¡Cómeme si puedes!- gritó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo  3: Textos. 
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Ferozmente abuelo-.Quizá yo soy mucho más de lo que tú puedes tragar. 
Abuelo tomó aire y se hizo cada vez más y más grande. 
-Pues… tal vez otro día- murmuró la culebra y se fue lentamente. 
Sapito saltó de los arbustos. 
-¡Oh, Abuelo!-gritó- ¡Fuiste tan valiente! ¡Estuviste maravilloso! 
Abuelo Sapo sonrió lleno de alegría. 
-Gracias - le dijo-. Pero algunos 
Enemigos son demasiado grandes para espantarlos.  
 
Mi segundo secreto es ser astuto al enfrentarse con un enemigo peligroso. 
En ese preciso momento apareció una gran tortuga voraz. 
- Hola, sapos- chasqueó la tortuga-. 
¡Me los voy a comer de un bocado! ¡Chas, Chas! 
Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. 
Pero, ¿Abuelo estaba asustado? 
¡Ni un poquito! 
-¿Un bocado?- preguntó Abuelo-. ¿No prefieres un banquete? 
- Claro que sí- respondió la tortuga. 
- Hace poco una apetitosa culebra pasó por acá. Si te apresuras la puedes atrapar. 
- Gracias por el consejo 
- dijo la tortuga y se fue muy rápido a cazar a la culebra. 
Sapito saltó de los arbustos. 
-¡Oh. Abuelo!- gritó-. ¡Fuiste tan astuto! ¡Estuviste maravilloso! 
Abuelo Sapo sonrió lleno de alegría. 
-Gracias-le dijo-. Ahora, el tercer y último secreto. 
Pero antes de que pudiera decir otra palabra… 
Un enorme monstruo apareció. 
- Hola, sapos- rugió el monstruo-. 
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¡Me los voy a comer sólo por diversión! 
Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero, 
¿Abuelo estaba asustado? 
¡Sí! ¡Estaba asustado! 
 
Nunca en su vida había visto una criatura más espantosa. 
Intentó escapar, pero el monstruo lo atrapó. 
Sapito estaba escondido entre los arbustos temblando de miedo. 
Pero recordó los secretos de su abuelo: 
¡Ser valiente y astuto! 
¡Ser valiente y astuto! 
Vio unas bayas silvestres y decidió rápidamente lo que debía hacer. 
Sapito le lanzó las bayas al monstruo. 
Las bayas se reventaron y le dejaron manchas rojas en las patas. 
El monstruo ni siquiera se dio cuenta. 
¡Estaba muy ocupado convirtiendo a Abuelo en un sándwich de sapo! 
Sapito salió de los arbustos con gran valentía. 
-¡Abuelo!-gritó-. ¡Deja libre al monstruo! 
-¿Qué?-dijo el monstruo. 
-¿qué?-gritó Abuelo. 
- Abuelo- dijo Sapito-, no es muy amable de tu parte 
Andar envenenando monstruos. Tu veneno ya le está subiendo por las patas. 
Pronto tendrá manchas por toda la cola y luego morirá. 
¿No te da vergüenza, Abuelo? 
El monstruo se miró las patas. 
- ¡Socorro! ¡Socorro! 
Estos sapos malvados me están envenenando! 
El monstruo corrió tan rápido como pudo. 
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Abuelo y Sapito se abrazaron. 
-¡Uf!- suspiró Abuelo-. Estuve cerca. 
- Sí- dijo Sapito. 
- Bueno dijo finalmente Abuelo-, 
Pero aún no has escuchado mi tercer secreto. 
-¿Cuál es?- Preguntó Sapito. 
_Mi tercer secreto es éste- declaró Abuelo-: en caso de emergencia, estar seguro de tener un amigo con quien 
contar. 
Sapito, fuiste tan valiente. Fuiste tan astuto. ¡Estuviste maravilloso 
Esta vez fue Sapito quien sonrió lleno de alegría. 
 
 No te rías, Pepe (Keiko Kasza) 
Mamá zarigüeya amaba a su hijo pepe tiernamente, pero él siempre se estaba riendo. 
Últimamente ella estaba preocupada por la risa de Pepe. Mamá zarigüeya estaba a punto de enseñarle a Pepe la 
lección más importante que una zarigüeya pudiera aprender. 
- Pepe - dijo mamá zarigüeya -. Debes aprender a hacerte el muerto. 
- ¿Por qué? - preguntó Pepe. 
- Porque nosotros, las zarigüeyas, nos defendemos de los enemigos haciéndonos los muertos – le explicó mamá 
zarigüeya -. Cuando aprendas este truco, te prepararé el postre preferido de las zarigüeyas, ¡torta de insectos!. 
Empezaron a practicar. 
- No te rías, Pepe - le advirtió mamá zarigüeya. 
- No te preocupes, mamá - respondió Pepe. 
Pepe se hizo el muerto y su mamá lo olfateó, como si fuera un zorro hambriento. 
Snif, snif, snif. 
Pepe se río tanto que le dolió el estómago. 
- ¿Ya puedo comerme la torta? - preguntó. 
- De ninguna manera - lo regañó mamá zarigüeya -. ¡Las zarigüeyas muertas no se ríen!. 
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Pepe practicó hacerse el muerto otra vez. Ahora su mamá lo hurgó, como si fuera un coyote malvado. 
Tuc, tuc, tuc. 
Pepe se rió tanto que gritó para que su mamá parara. 
- ¿Ya puedo comerme la torta? - preguntó. 
- De ninguna manera - lo regañó mamá zarigüeya -. 
¡Las zarigüeyas muertas no gritan! 
Pepe practicó hacerse el muerto una vez más. Ahora su mamá lo sacudió, como si fuera un temible gato montés. 
Sacudón. Sacudón. Sacudón. 
Pepe se río tan fuerte que, con el movimiento, se soltó y cayó al suelo. 
- ¿Ahora sí puedo comer un poco de torta, mamá? - preguntó. 
- De ninguna manera - lo regañó mamá zarigüeya -. ¡Las zarigüeyas muertas no se mueven! 
La mamá de Pepe estaba preocupada por su risa, pero a sus amigos les encantaba. Les gustaba mirar a Pepe 
hacerse el muerto porque los hacía reír también. 
- Pero, Pepe - susp 
iró mamá zarigüeya -, ¿qué vas a hacer cuando enfrentes un verdadero peligro? 
Un día mamá zarigüeya llevó a Pepe a practicar afuera. 
- Esta vez - le dijo -, seré un viejo oso gruñón. Debes hacerte el muerto cuando yo gruña, ¿entiendes? 
- Muy fácil, mamá - dijo Pepe. 
 
Pero justo cuando mamá zarigüeya iba a gruñir… 
… un verdadero viejo oso gruñón salió del boque y dio el gruñido más feroz que Pepe jamás hubiera escuchado. 
De inmediato, Pepe y su mamá cayeron al suelo y se hicieron los muertos. 
El viejo oso gruñón olfateó a Pepe. 
Snif, snif, snif. 
El viejo oso gruñón le hurgó la panza a Pepe. 
Tuc, tuc, tuc. 
Finalmente, el viejo oso gruñón sacudió a Pepe hacia arriba y hacia abajo. 
Sacudón. Sacudón. Sacudón. 
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Pepe no se rió. Pepe no gritó. Pepe no se movió. 
Por primera vez se hizo el muerto perfectamente. Mamá zarigüeya estaba muy orgullosa de él. 
Pero el viejo oso gruñón no se fue. Se sentó y esperó. 
De repente, el oso empezó a llorar. 
- Esto es terrible - se lamentó -. Siempre soy tan gruñón que pensé que si alguien podía hacerme reír era el 
pequeño Pepe zarigüeya. ¡Pero cuando lo encuentro, el pobre Pepe cae muerto frente a mis ojos! 
 
¡Oh, esto es horrible! 
Pepe se tranquilizó al oír la historia del oso. 
Hasta comenzó a sentir compasión por el oso que sollozaba. 
- Señor Oso - dijo -, no estoy muerto. Sólo me estoy haciendo el muerto. 
El oso se espantó sorprendido. 
- ¿Haciéndote el muerto? - exclamó -. ¡Caramba! 
¡Eres muy bueno para eso! Oh, por favor, Pepe - le regó -, enséñame a reír. 
- Es fácil - dijo Pepe -. Hay muchas cosas divertidas, Señor Oso. Lo que acaba de pasar es divertido - y comenzó 
a reírse. 
Pronto todos a su alrededor empezaron a reír también, incluso el viejo oso gruñón. 
Al poco tiempo, los animales se estaban riendo tanto que todo el bosque temblaba. 
- Oh, Pepe - dijo el oso a las carcajadas -, gracias por enseñarme a reír. 
- Gracias, Señor Oso - respondió Pepe -, por enseñarme a hacerme el muerto. 
- ¿Ahora sí puedo comer torta? - le preguntó Pepe a su mamá. 
- Claro que sí - respondió mamá zarigüeya -. Vengan todos a comer una deliciosa torta de 
Insectos. 
- ¡Con saltamontes! - exclamó Pepe -, ¡Y escarabajos y cucarachas, también!. 
Repentinamente, los demás animales dejaron de reírse. 
- ¿¿¿Torta de insectos??? ¡¡¡Cucarachas!!! 
Uno por uno, cayeron al suelo… 
… y se hicieron los muertos. 
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